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l E L E G M M A y O R EL OÍBLE 
SÍRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e j a W l a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 18. 
XiAUFRAGIO 
Comunican de Gijón que ha naufra-
gado en aquellas agTiías el barco de 
pesca ' 'Diepper," habiéndose ahoga-
do siete tripulantes. 
BANQUETE 
E l Embajador de Francia ha obse-
. quiado con un banquete a l Rey D. A l -
fonso X I I I y á las Reinas doña Victo-
ria y doña María Cristdna, asistiendo 
además al banquete el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de 
Estado. 
M O T I N 
Por cuestión de consumes ha ocu-
rrido un motín en Montegicar, pueblo 
de la provincia de Granada. 
En el tumulto hubo dos muertos y 
varios heridos y contusos. 
ESCU'ADRA AIJEMANA 
Ha llegado á Vigo una escuadra ale-
mana. 
ENFERMOS D E L ESTOMAGO 
YA único verdadero remedio gastro intesti-
nal comnleto es c-1 
D I G E S T I V O M O J A K K I E T A 
, ^Ea»—' 
l l l 
El Consejo de Si-eretarios ha reco-
nocido la, necesidad de poner coto á la 
obra antipatriótica de los alarmistas, 
Y el Fiscal del Tribunal Supremo ha 
érapezado esta tarea 'dirigiendo á los 
Píscales las Audiencias la circular 
que nuestros lectores habrán visto con 
aplauso en la edición de testa mañana. 
Todo esto prueba que no estaba tan 
exagerado el DIARIO DE LA MARINA, 
como suponían algunos bolsistas. 
Y di cía ayer La Lucha: 
' La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo funcionó antier para tratar y 
deliberar sobre si el Gobernador Pro-
visional, Magoon, tenía facultades, ó 
no. para ordenar que se inscribieran 
títulos d¡¿ las Universidades españolas, 
prescindiendo de ciertos formularismos 
que estaban en uso. 
Esa duda del Tribunal Supremo, que 
al parecer fué sometida al Ejecutivo, 
puesto'que ayier se ocupó del asunto el 
Consejo de iSeoretarios, recuérdanos el 
siguiente diálogo telegráfico sostenido 
entre el Gobernador de Córdoba y el 
Ministro de la Gobernación Don Nico-
lás María Rivero, á poco -de la revolu-
ción dé Septiembre: 
—Cielo color rojo subido, pueblo 
alarmado; pido instrucciones Gobierno. 
—Eso its una aurora boreal, fenóme-
no que suele presentarse veinticuatro 
horas antes de dimit ir Gobernador. 
De esa 6 parecida manera debió ha-
ber nesuelto la duda del Tribunal Su-
premo el Ejecutivo; porque solo á d i -
cho Tribunal se le ocurre dudar del 
poder efectivo y supremo de la pasada 
Intervención. 
Si (¿ra poder legislativo y ejecutivo 
á la vez. ai podía reformar y hasta de-
rogar las leyes ¿cómo no (había de po-
der habilitar á uno ó varios abogados 
españoles para que pudiesen ejercitar 
su profesión en Ouba ? 
Y lo más triste, lo más deplorable es 
que al Tribunal Supremo no se le ocu-
rrió poner en duda el poder omnímodo 
de la Intervención basta que esta no ha 
cesado. 
Valor que nadie le envidiará, por-
que lo verdaderamente arrogante y á 
la vez quizá provechoso, habría sido 
protestar cuando Magoon estaba aún 
aquí y sus decretos pedían ser revoca-
dos en Washington, y no ahora que ya 
han causado estado y lo que contra ellos 
¡ se acuerde no pu^de tener .efecto retro-
| activo en lo que á derechos adquiridos 
j se refiera. 
Pero por lo visto nuestro más alto 
tribunal d í justicia no está compuesto 
de aspirantes al martirio. 
S BATIFICK 
E l suelto que dedicamos el otro día 
á la Asociación de la Prensa con mo-
tivo de su fracasado beneficio en el 
Teatro Actualidades, parece que ha 
disgustado á algunos de la profesión, 
ó que pretenden serlo, y que no ha sa-
bido bien á personas que nosotros es-
tiinjamos y á las cuales no tuvimos in-
tento siquiera de mortificar. En cam-
bio, á la inmensa mayoría de los pro-
fesionales y de los no profesionales le 
ha parecido de perlas el sentido en 
que estaba inspirado, porque es algo 
que flota en el ambiente, algo que ha 
adquirido carta de naturaleza en Ja 
•conciencia de todo el mundo o de ca-
si todo el mundo lo que nosotros afir-
mábamos en el referido suelto. 
Es claro que al expresarnos en 
aquellos término^, y al formular aque-
llos juicios refiriéndonos á lo que ha 
hecho, á lo que hace y á lo que pro-
bablemente cont inuará haciendo la 
Asociación de la Prensa de Cuba, no 
quisimos inferir n ingún agravio ¡Qi 
ser de ninguna manera injustos con el 
veterano periodista que en la actua-
lidad la rige, de seguro c o n t r a su vo-
luntad, ni con aquellas pocas perso-
nas que por amor á la clase y por su 
propio prestigio se esforzaron en va-
no porque la Asociación de la Prensa 
fuese algo parecido, pongamos por 
caso, á la de Madrid y á lo que son 
esas entidades en otras grandes po-
blaciones del extranjero. 
Lo que dijimos respecto á la con-
ducta y al funcionamiento de dicho 
organismo es tan evidente, hay en 
nuestras afirmaciones un fondo de 
verdad tan grande, son tantos y tan 
decisivos los ejemplos que en su abo-
no pudieran aducirse, que, franca-
mente, al ratificarnos é insistir en 
ellas, no hacemos otra cosa que obe-
decer los dictados de nuestra concien-
cia é interpretar los sentimientos de 
todos aquellos para los cuales no son 
extraños los actos realizados, desde 
que fué establecida, por la Asociación 
de la Prensa. 
Que esta no ha respondido casi nun-
ca á sus verdaderos fines, que no ha 
acertado jamás á corresponder á los 
nobles estímulos con que alentamos 
su vida cuando aún teníamos espe-
ranza de que fuese un baluarte pode-
roso de la institución periodística, dc-
muéstranlo el vacío que se ha forma-
do en torno suyo y la frialdad é in-
diferencia con que observan sus pa-
sos elementes valiosísimos de la pro-
' fesión. 
Hay en ésta gentes nocivas, hom-
• bres que no esgrimen otras armáis 
i que las de la desaprensión, el cinis-
mo y la desvergüenza, periodistas 
I que de tales no tienen más que el 
I nombre, y mientras no se consiga ba-
| rrer esos residuos que todo lo con ta-
| minan y corrompen, mientras la Aso-
ciación .de la Prensa no inicie una 
campaña ardorosa en p ró del deslin-
de, mientras los periodistas cultos y 
de talento, de alma y corazón, se 
vean obligados á mezclarse con los 
que convierten las hojas impresas en 
vehículo de sus desabogos, tropelías y 
concupiscencias, podemos y debemos 
afirmar que la Asociación de la Pren-
sa de Cuba no responde á su finali-
dad, y no respondiendo á su finali-
dad, de ninguna manera puede osten-
tar la representación de una clase 
que para continuar mereciendo la 
confianza pública é inf lu i r decisiva-
mente en el ánimo de los gobiernos, 
tiene que apoyar sus actos en la hon-
radez é inspirar sus resoJuciones en 
las manifestaciones más puras del pa-
triotismo. 
E l Sr. F . Collia Fuente, participa á sus 
clientes y al público que está, haciendo gran-
des reformas en el antiguo local de Ramen-
tol. Sombrerería. Obispo 32, frente al Café 
Europa. 
B A T U R R I L L O 
Lo ha condenado con ática frase 
el Director del DIARIO, y con frase 
doliente lo ha censurado Tomás Ser-
vandp Gut iérrez: el AJcalde de la 
Habana, y sus compañeros de Comi-
sión de Festejos, es tán 'haciend'O- un 
grave mal á la familia obrera, con 
esos reinados carnavalescos, en que 
se despiertan fatales vanidades y el 
dulce sentimiento de humildad y de 
resignación de la mujer criolla se 
desnaturaliza. 
Reinas por bellas: aclamadas por 
hermosas: cuan distinto es esto, á los 
fines de una fecunda educación rao-
ral, que aclamarlas por virtuosas y 
premiarlas por buenas! La belleza 
del rostro es accidente independiente 
de la voluntad. 
Ha hecho m i l veces bien el Consis-
torio habanero suprimiendo la con-
signación para jfiestas invernales, 
que no resultan más que patentes pa-
ra el juego público y semilleros de 
torpes rivalidades; y ha hecho mejor 
dedicando $6,000 para premios á la 
v i r tud de las obreras. Eso es enno-
blecedor, justiciero y patriótico. 
Estimular las buenas acciones, so-
lemnemente á quienes hayan tenido 
fuerza de voluntad bastante para 
sustraerse á las solicitaciones del me-
dio, resignarse con la pobreza y man-
tener incólume el sentimiento de dig-
nidad femenina, eso es labor de paz. 
y de equidad; así se es útil al orde-
nado desenvolvimiento del país en 
que se vive. Lo otro, el lauro á la 
más bella, como galanter ía pasa, co-
mo sanción oficial no tiene esplica-
cíón n i trascendencia. No por su gus-
to tiene una niña los ojos más peque-
ños ó la nariz más larga que su veci-
na. 'La de más agraciado rostro, 
porque no fué vacunada ó porque he-
redó una dolencia herpética, se en-
cuentra de la noche á la mañana de-
formada y horrible. 
;¿A quién premia el Ayuntamiento, 
premiando á una escultura de carne? 
¿Ai artífice? No : premia el .cuadro, 
olvidando al pintor. Dios, la Natu-
raleza, los padres, la casualidad: ad-
judique la gloria, según sus creen-
cias y su razón; pero nunca el efecto 
obtenga lo que á la causa se debe. 
Levantar un monumento á la Venus 
ó la Madoua, y negarlo á Escopas y á 
Rafael, sería, absurdo. La belleza, 
como la fealdad, se adquieren incons-
ciente, involuntaria, casualmente. Una 
exíhibición de hermosas, como un con-
curso de muecas, es cosa para reir ; 
nunca acto más serio, en que haga 
de introductor y heraldo la primera 
autoridad de un Municipio y en que 
surjan, como el otro día surgieron, 
protestas, fraudes, intrigas, las pa-
siones y los vicios que los hombres 
ponemos en juego en lais manifesta-
ciones políticas y en la pugna grose-
ra de los intereses materiales. 
A la tercera elección de Reina del 
Carnaval, tendremos odios entre la 
familia obrera, envidias adueñadas 
de los tiernos, eorazoncitos, bandos 
entre la triunfadora y la vencida, no 
más será cordial el afecto; entre el 
taller derrotado y el vencedor, los ce-
los amargos se establecerán. Ya tu-
vimos ahora la lucha entre las fábri-
cas del Trust y las Independientes. 
Luego vendrán obreras españolas y 
cubanas, negras y blancas —que tara-
bien hay bellezas, sobre todo de tez 
cobriza— y libéralas y conservado-
ras, y habaneras y provincianas: el 
desastre total de la solidaridad y del 
cariño. Tres meses ó más dura el 
reinado. La Corte abandona el ba-
r r i l y la aguja, y de los deberes do-
mésticos se desentiende. Una función 
hoy ,una exhibición mañana ; el ves-
tido lujoso, regalado por vía de anun-
cio, será gérmen de grandes contra-
riedades mañana. Cuando el reinado 
pase. ¿Cómo llevar telas de á cincu 
centavos vara, la que lució rasos y 
brillantes en el Ateneo y el Malecón? 
La sencillez de los viejos gustos se 
h a b r á perdido. Una soberana no 
puede andar en zapatillas en la casa 
ni salir con un sombrero usado. Va-
nidad y apariencia emponzoñando co-
razones sensibles, habrán cambiado 
el curso de serenas vidas. Yo no só 
lo que pasa rá en el hogar obrero, 
cuando el jornal no alcance más que 
para comer, y se hayan estrujado las 
galas de la Reina. 
Leí el otro día, con ocasión del es-
crutinio celebrado en el Centro As-
turiano, que la niña tal ostentaba un 
sello de candidez adorable; que ta l 
otra tenía un aire de sencillez con-' 
movedor. Y me eché á pensar lo que 
du ra r án sencillez y dulce ingenuidad,' 
al cabo de las ceremonias cortesanas 
y de los requiebros continuados, y de, 
las aclamaciones, que embriagan, y 
¡ de las soberbias, que endurecen. 
Cuando la niujer honesta se vé' 
recompensada por honesta; cuándo' 
la obrera honrada, por honrada se vé' 
enaltecida, no hay riesgo de que clau-
dique: sus sentimientos se vigorizan, 
y su moral se reafirma. Aunque no 
fuera más que por temor al " q u é di-
r á n , " no dejará de ser virtuosa nun-
ca, Pero si el méri to consiste en «er 
bella, conservar esa belleza física se-' 
r á la obsesión de su vida, á trueque, 
si fuese preciso, de la belleza espiri-
tual . 
No me refiero ahora á las obreritas 
cubanas; hablo en tesis general. Una 
mujer de teatro, celebrada por su-
hermosura, empieza por ahogar toda 
inclinación á los santos placeres de la^ 
•inaternidad. No se casará nunca; si, 
se casa, p rocurará no tener hijos; «ii 
los tiene, no los lactará . E l matrimo-
nio estruja bellezas; las madres que 
lactan á sus hijos y velan á la cabe-
cera de sus cunas, envejecen pronto. 
Sapho y la Rostow tendrán gran cui-
dado de no criar bebés. 
• ¿Pero es esa la finalidad augusta 
de la mujer? 
Una cortesana adulada, que arras-
tra corazones y dilapida fortunas, de-
testa á los n iños ; vive, entre afeites 6 
hipocresías, para, la conquista de co-
razones y el despilfarro de riquezas. 
La hubiérais hecho fea. hubierais de-
formado las curvas de su torso y apa-
gado > cíe sus ojazos. y en vez 
¿le cortesana sería la esposa de un 
curtidor ó de un carbonero, obsedida 
por la educación de los hijitos y con-
sagrada á las ternuras del esposo. 
¿Y no es esta, sublime ocupación de 
la mujer? 
Dejo la tesis general, y vuelvo á 
las obreritas cubanas. No hay que 
fomentar en ellas instintos de lujo 
y holganza, n i que dividirlas por r i -
validades y soberbias; sino que ampa-
Hemos recibido nn buen surtido en color entero y de banderas, cuyas 
vendemos á precios muy baratos en la Papeler ía de C A S T R O . 
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m á s barato que todos los d e m á s importadores 
O ' R e i i l y 5 1 y O b i s p o 6 8 . 
6 6]; alt t8-18 
el ú n i c o , el verdadero , el que c u r a el 
D e venta en todas las F a r m a c i a s acredi tadas . 
A I por mayor: botica S A Í Í J U L I A N , M u r a l l a 9 9 . 
c 609 M 8 
S í ̂ enoraj y Oen 
Si ustedes entran en " E L SIGLO X X " saldrán admiradas del surti-
do colosal de encajes, broderíes, cintas de la más nueva creación en co-
lores de fantasía. 
Plumas de lo más fino. Flores de lo más lindo y la úl t ima palabra. 
Los sombreros de esta casa no admiten competencia ni en clase, ni en 
precio. 
Conviene visitarnos y saldrán satisfechas con todas estas novedades. 
c 589 
CASA E S P E C I A L DS F L O R E E Y 
alt t8-16 
ano u m m m u h m m n k . 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
REBAJ A de $10 en cada miliar. 
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rarlas por buenas, premiarlas por la-
boriosas y amarlas porque stm exee-
lentes hijas y útiles ciudadanas. To-
do lo demá.s será perjudicar gramlo-
mente la paz de los hogares y la dul-
zura de sus sentimientos instintivos, 
¿Nos hacen falta turistas, que de-
j-en los cuartos ^n hoteles y posadas? 
que inventen atractivos los posade-
ros. ¿Quieren hacerse populares al-
gunas autoridades? Compartan su 
pan con los míseros; hagan obras pia-
dosas. 
Pero no tomen de cebo á las euba-
nitas obreravS. para popularidades y 
ganancias. 
JSAQCIN N, ARAMBURU, 
camabToe gomebcio 
í]sta noche, á las ocho, celebrará 
dicha Corporación, Asamblea extraor-
dinaria, con objeto de modificar su 
¡Reglaménto en los artículos que se re-
fieren el cargo •electivo dn Secretario, 
que en la Asamblea de 20 de Enero 
se acordó suprimir. 
Xo olviden los socios de la Cáma-
ra que esta Asamblea no podrá veri-
learse, si no asiste por lo menos la 
tercera parte de los i^ismos, razón 
por la cual se les ruega su concurren-
sia. pnns en caso contrario, habrá que 
citar nuevamente, celebrándose en-
tonces la Asamblea, cualquiera que 
sea el número de los socios que con-
curran. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Hace días que M . Rainey, represen-
tante por el Estado de Illinois, pro-
nunció en la Cámara vm discurso en 
el qne deslizó conceptos que la Repú-
blica de Panamá consideró ofensivos 
para su Presidente. 
La actitud del gobierno panameño 
dando instrucciones á su Ministro en 
Washington para que protestase an-
te el gobierno americano, dió lugar á 
comentarios satíricos de la prensa 
neoyorquina, la que aconseja al M i -
nistro de la Guerra una inmediata 
movilización de fuerzas para preve-
nirse de cualquier invasión que el 
ejército de Panamá intente realizar en 
los Estados Unidos. 
Las burlas sangrientas brotan, de 
cada diario cual surtidor innagotable, 
haciendo las delicias del pueblo yan-
quiiandio, y el "Eveniog Post," refi-
riéndoso á este incidente, dice: 
" L a actitud arrogante de la dimi-
nuta nación, es un tributo á la solem-
nidad con que nuestra Administra-
ción ha venido tratando á la Repúbli-
ca de ópera bufa. Tanto se le ha di-
cho que es libre, independiante y so-
berana, que comienza á creerlo á me-
dias. ¡Valiente pequeñito P a n a m á ! No 
debe olvidar que aun cuando pueda 
azotar á ios Estados Unidos t endrá 
que habérselas con "William Nelson 
Tsmípoco debiera olvidar el "Eve-
ning Post" que el hecho de ser dimi-
nuto jamás fué obstáculo para poder 
gozar de buena cantidad de vergüen-
za como patrimonio nacional á falta 
de otro numerario; y si por razón de 
la fuerza se negase á los •pequ-eños Es-
tados el dereoho á protestar de lo que 
constituye una ofensa para la nación, 
buena andaría la libertad del vigési-
mo siglo, tan decantada por los a.me-
ricanos, y divertidos estaríamos al 
continuar procedimientos que la Edad 
Media, usó. 
Lo que ocurre es que en Panamá, á 
posar de su pequenez, deben tener un 
concepto más elevado de la dignidad 
que el que de ella se goza en Washing-
ton, y tal vez por eso se ex t raña el 
" E v e n i n g " de la. protesta de la dimi-
nuta República, por palabras que con-
sidera ofensivas para el más alto'ma-
gistrado de la nación. 
A este paso será preciso v iv i r me-
diante concesión especial que benévo-
lamente nos haga el gobierno de la 
gran Cartago americana. 
En Fersia no ha seguido el partido 
progresista el rumbo misterioso que 
usaron los jóvenes turcos para dar al 
traste con el gobierno despótico de 
A'bdul Hamid. Pero al fin y al cabo el 
resultado será el mismo, salvo que, si 
Dios no lo remedia, intervengan en la 
disputa los dos perros y desaparezca 
el Imperio del Sha. 
Los dos perros se llaman en este ca-
so, que no es fábula, Inglaterra y Ru-
sia. 
El cable nos dice de vez en cuando 
lo qué estas dos uaciones han hecho, lo 
que piensan hacer y la buena inteli-
gencia con que ambas cancillerías es-
tudian el modo de garantizar la paz y 
dar solidez á la autoridad del monar-
ea ;¡.-;iático. 
También comúnK-a aquellos hechos 
que, por lo tremendos, son de carác-
ter sensaeiional; pero lo que no dice el 
cable lo dice la información particu-
lar y en cartas y correspondencias nos 
llegan noticias estupendas de la ho-
rrorosa situación en que viven las 
provincias persas. 
Las comarcas meridionales se en-
cuentran en completa iinsurrección; 
en muchas poblaciones las autorida-
des se ven obligadas á huir dejando 
el gobierno de la provincia á los cons-
liíueionales. Eti el Norte la situación 
no es para los absolutistas mejor que 
en el Mediodía; la revolución mareba 
de triunfo en triunfo, el propio prínci-
pe Tirman-Tirma ha sido derrotado 
y la matanza sería aun mayor si los 
consulados, particularmente el de In -
glaterra, no fuesen puerto .seguro de 
salvación para los que no cuentan con 
otro recurso que la velocidad de sus 
piernas. 
Algunas ciudades se han declarado 
independientes y en varias asambleas 
se ha acordado solemnemente la depo-
sición del Sultán. Se confiscan los bie-
nes de las altas gerarquías del Impe-
rio que-radican en dominios ocupados 
por los constituciomales. Las poblacio-
nes de la región del Caspio han segui-
do el ejemplo de las dem'ás y en todo 
el imperio reina ta l anarquía que, de 
hecho, puede decirse que el Sha ha 
dejado de reinar. 
.Según se desprende de este mare-
magnum la causa absolutista está per-
dida. Veremos lo que acuerdan las 
protectoras Inglaterra y Rusia, ó si 
esrperan para tomar iniciativas á que 
se reproduzca en Persia la desmem-
bración del imperio de Abdul-Hamid. 
iaSS*> 
CONTRA UN MONOPOLIO 
A los señores Respresenítontes de la 
RepúbMoa: 
Los señores Representantes Antonio 
Genova de Zayas, Hermenegildo Pon-
vert, Ramiro N. Cuesta, M . Estrada y 
Julio C. del Castillo han presentado á 
la Cámara una proposición de Ley que 
tiende á aceptar 'la oferta que hace un 
particular, consistente en instalar un 
taller de imprenta, estereotipia, foto-
grabado, encuademación y rayado pa-
ra que en él se hagan todos los traba-
jos de la República, cobrando su im-
porte, sin que el Estado pueda hacer 
ninguno fuera de ese taller, y cuyo 
proyectista se compromete á entregar 
éste al Estado, gratuitamente, á los 
diez años de ejercer el monopolio. 
Vamos á ocuparnos, siquiera sea 
brevemente del proyecto. 
Dice el preámbulo de esos señores 
Representantes que es "reconocida la 
"conveniencia, que al Estado reporta-
" r í a la posesión de un estableciraien-
" t o tipográfico y taller de encuader-
" nación y rayado montado e con todos 
"los adelantos modernos y suficiente, 
"por tanto, para hacer cuantos traba-
"jos sean necesarios," agregando que 
es "conveniencia reconocida por todos 
"los países prácticos cuyos gobiernos 
"poseen talleres de esta índole, con lo 
"i|ue sobre ubiener ventajas en los 
"precios y fiel ejecución de los traba-
"jos, tiene la completa seguridad en 
" l a mayor reserva y garant ía que tan 
"necesaria es en ciertos casos.,.. " 
Creemos que al Estado ninguna u t i -
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lidad le reportaría, eeonAmieamente, 
la posesión de un cstablceimiento de 
esa clase en Cuba, al menas netual-
menle, porque con el sistema do su-
bastas, adoptado en casi todos los ca-
sos, los trabajos se hacen á precios 
muy reducidos. Además, el Estado, 
para estar bien servido y pronto, ne-
cesitaría tener un taller no de cien mi l 
pesos, sino de medio millón, porque 
actualmente puede decirse qúc hay 
varios talleros dedicados á imprimir 
para el Estado casi exclusivamente, y 
valen ellos solos más del medio millón 
de pesos. Puede decirse que hoy por 
hoy, los empleados dedicados en las im-
prentas á trabajar para el Estado son 
más de trescientos hombres y cien mu-
jeres. Más de veinte prensas grandes 
se mueven, en la Habana, solamente, 
para imprimirle á las oficinas de la 
República. 
Si el Estado pone una imprenta na-
cional como debe ser, ha de costearla 
de su peculio, montarla, como es debi-
do, gastando medio millón de posos, y 
no por medio de un monopolio explo-
tado por determinad persona. 
E l Congreso podrá votar una Ley 
para crear una Imprenta Nacional; 
pero no para convertir en ley el deseo 
de luero de una sola persona por res-
petable que ésta sea. Si contra lo que i 
á la nación le conviene, se acuerda es-
tablecer esa imprenta, no lia de ser 
de la manera que lo solicitan esos se-
ñores representantes, que parecen alu-
cinados, como lo demuestran en su es-
crito, al decir que es una proposición 
"en v i r tud de Ja cual, sin gastos dis-
''pendiosos, sin tener que aprobar cre-
" d i l o alguno par ello, sin subvencio-
"nes onerosas, en f in , sin costo algu-
"no para él Estado, se verá en pose-
"s ión de un gran establecimiento t i -
"pográ f i co . " 
¿Sin gasto alguno? ¿Pues no es bas-
tante costo la concesión del monopolio, 
el local gratuito para explotarlo, la 
dispensa de derechos de aduana para 
la maquinaria y materiales (y luego 
de seguro la de los papeles) que se 
importen y la exención d d pago de 
contribuciones? 
Pues es más que suficiente, y segu-
ramente que en tales condiciones ha-
brá otros ciudadanos que harán mejo-
res ofertas, tales como entregar el es-
tablecimiento antes de los diez años, 
que al f in y al cabo, así el Estado to-
maría imprenta, y á los diez añus, con 
tanto que tendr ía que imprimirse en 
ellos, solamente cogería el Estado cla-
vos y carretas viejas, como se dice en el 
lenguaje de imprenta, en vez de tipos 
y máquinas. 
No es superfino, como aseguran los 
señores Representantes, "hacer cons-
" ta r que la posesión del Estado de es-
" t a clase de establecimientos, no es, 
"como por muchos se pretende hacer 
"ver, (¿quiénes?—¿es que ellos mismos 
"han de suponerlo en su clara inteli-
"gencia?) contrario á los intereses de 
"los industriales del ramo de que se 
" t r a t a . " No es superfino, no, pprque 
aunque otras naciones tengan esos es-
tablecimientos; aunque la tengan los 
Estados Unidos y antes aquí la tuviera 
España al por mayor, eso no empece 
para que los impresores de Cuba, que 
para poder sen-ir bien al Estado in-
virtieron en enseres de imprentas y 
otros anexos cuatiosas sumas, dejasen 
de sufrir grandes quebrantos con la 
creación de una imprenta del Estado, 
y más si ésta se levanta, como se pre-
tende, á 3a sombra de un monopolio, 
odioso como todos los monopolios. 
Pasando al proyecto del señor San-
drino. que los señores Representantes 
prohijan, aunque este señor diga que i 
ha de montar en seis meses un taller ! 
de "imprenta, estereotipia, fotograba- I 
"do, encuademación y rayado, sufi- | 
"cientemente dotado de cuantas má-
"quinas y útiles modernos sean cono- [ 
"cidos para que en él se puedan rea- ' 
" l izar todos los trabajos de la RépÚ-
"blica, por difíciles y complicados que 
"sean, tales como efectos timbrados, 
"bonos, billetes, títulos, etc,;" no lo 
creemos hacedero porque la estampa-
ción de sellos de correo y del timbre 
solaanente requiere más tiempo y es ló-
gico que el proyectista quiera hacer 
ese trabajo qne ahora realiza la "Ame-
riean Bank Note," 
Por la cláusula segunda se compro-
mete " á llevar á cabo, durante el pe-
" r í o d o que dure su contrato (su mo-
"nopolio), todos los trabajos de ín-
' * dolé ya expuestos, con la debida re-
"•.<erva. esmero y prontitud y condicio-
"nes especiales que sean necesarias, 
"sin hacerse cargo do trabajos parti-
"culares ó extraoficiales para no per-
" ; ;diear con ello los intereses de los 
"demás industriales del ramo de que 
"se t ra ta ." 
Agradecidos deben estar éstos al se-
ñor Sandrino. Que bien pudo, con el 
favor que para sí pretende, querer 
abarcar hasta los remiendos y tarjetas 
de bautizo y de visita. 
Por el tercer párrafo se compromete 
á "poner gratis, á disposición del Es-
"tado mientras dure su contrato (su 
"monopolio), cien ejemplares del pe-
r i ó d i c o oficial La Gaceta y cien del 
"Diar io de lesiones, que serán entre-
" gados iá quien detemine el Gobierno 
" ó para repartidos en las oficinas en 
" l a forma que se crea más convenien-
" t e . " 
Es decir, que el presunto monopoli-
zador quiere también explotar por sí 
la Gaceta y el Diario do Sesiones; ha-
brá que pagarle lo que cuesten las edi-
ciones y luego él venderá los ejem-
plares, con excepción de cien de uno y 
cien de otro de los periódicos. Vean 
los señores Representantes que apadri-
nan esta proposición si ha de salirle 
caro al Estado el ofrecimiento gratui-
to. 
Por la cláusula cuarta se compro-
mete el pretendiente á "ceder al Es-
"tado, transcurrido el plazo de diez 
"años , la imprenta oficial con todas 
"sus pertenencias de máquinas, apara-
dos , útiles, enseres y materiales; to-
"do lo cual ha de representar un ca-
" p i t a l de más de cien mi l pesos, y 
"cuyos taHeres han de estar en condi-
"eiones tales, que no tenga necesidad 
" e l Gobierno de hacer un sólo gasto 
"para continuar los trabajos en dicho 
' ' establecimiento.'' 
No es poco ofrecer. Pero segura-
mente que n i los talleres valdrían en-
tonces tanto, ni el monopolizador se 
contentaría con dejar la breva á los 
diez años y pediría plazos más ó me-
nos largos para dejarlo, alegando ha-
ber tenido pérdidas en el tiempo del 
contrato. Por otro lado, como hemos 
dicho al principio, bien . pudiera ser 
que otros se comprometieran á ceder 
los talleres antes de diez años, confor-
mándose con tener el monopolio cin-
co ó seis años solamente, que es tiempo 
suficiente para esquilmar al Estado. 
Por la base quinta se compromete á 
' ' garantir a!] Gobierno en la forma que 
" l o estime más conveniente el fiel 
"cumplimiento del contrato." 
E l gobierno de la República, á cam-
bio de ese exclusivo monopolio por 
parte de un particular de los trabajos 
todos de imprenta y sus anexos, cosa 
que es incompatible con los principios 
de la democracia moderna, se ha de 
comprometer " á facilitar gratuita-
" mente un local á propósito para la 
"instalación de los talleres;" cuando 
los demás industriales fuertes del giro 
pagan trescientos ó cuatrocientos pe-
sos mensualmente por los suyos. 
" A dispensar de derechos de adua-
"na toda la maquinaria y materiales 
"que para dichos talleres se importen 
"del extranjero y á eximirle del pago 
"de las contribuciones correspondien-
" tes" ; cuando los otros industriales 
del giro pagan los derechos crecidos 
de aduaua por las máquinas y enseres 
y luego por los papeles, con lo que ac-
tualmente contribuyen á los fondos del 
Brárk) con mi l pesos cada uno al mes 
por lo menos; y cuando todos esos in-
dustriales pagan anualmente más de 
docientos pesos de contribución, con-
tribución que es de los municipios y no 
del Estado. 
" A ordenar durante ese período de 
"diez años á contar desde el d ía que 
"comience á funcionar el taller, la 
2 ^ 
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"ejecución de todos los trabajas ofi-
"ciales de la índole ya mencionada, 
"sin que bajo ningún concepto pueda 
"realizarse trabajó alguno oficial en 
"otro estabiecimiento que no sea és te . " 
Esta cláusula no necesita comenta-
rio, porque es la más exigente del con-
trato del monopolio que se pretende. 
Sería graeioso que los industriales del 
giro de imprejata qué cóntíibuycn con 
sus derechos y contribuciones á las 
cargas públicas, tuvieran que morir 
de consunción mientras el feliz contra-
tista monopolizador que con nada con-
tribuye, reventaba de plétora mone-
taria ! 
" A abonar mensualmente los traba-
"jos realizados durante el mes ante-
" r io r , los que estarán sujetas ú los 
"precios de subasta conocidos y los 
"que no se encuentren en este caso, al 
" t i po que fijen, de común acuerno dos 
"peritos, uno nombrado por el Go-
"bierno y otro por el contratista, á 
"quiénes se abonará una dieta ó suel-
"do pagado según se acuerde." 
Actualmente el listado paga sus 
cuentas con dos ó tres meses de retra-
so y la exigencia de esta cláusula fa-
vorecería más al monopolizador. En 
cuanto á los precios, supongamos que 
ahora sé cobran por un trabajo $100.00 
y que el contratista los siga cobrando; 
como no pagará alquiler, derechos de 
importación, ni contribuciones, si al 
actual industrial le cuesta el trabajo 
$í)0 y ganaba $10 ó sea un 10%, al mo-
nopolizador lé costará $70 y ganará 
un 30%. Ya lo oreo que se puede re-
galar la casa ya en desecho, á los diez 
años! 
Además, los otros trabajos bien po-
drían prestarse á fraudes escandalo-
sos. 
" A permitir la libre circulación sin 
"pago de franqueo á los periódicos, 
"impresos y documentos oficiales." 
Eso es como si dijéramos la ñapa. 
" A permitir, como ha sido costum-
"bre, la impresión de colecciones le-
g is la t ivas y hacer edición de las le-
yes, decretos, reglamentos." 
Y agregamos nosotros: por supuesto 
que prohibiéndolo á los demás indus-
triales para que el negocio resulte 
completo. 
Como se vé, ese negocio no puede 
prosperar y seguramente que los mis-
mos señores Representantes que lo han 
prohijado, tal vez sin fijarse en el mo-
nopolio inicuo que envuelve, han de 
retirarle su apoyo. 
Así lo demandan la justicia, y la 
equidad, de que deben dar muestra 
los dignos Representantes de la Na-
ción. 
Habana, 16 de Febrero de 1909. 
blasfemiasIe un" 
periodico de mess1na 
Copiamos del "Corriere de I t a l i a : " 
Hemos recibido y publicamos la car-
ta siguiente: 
"Distinguido señor Director: Rue-
go á usted se sirva insertar en su pe-
riódico este caso particular, por ser 
verdaderamente horrible. 
De un tiempo á esta parte estaba 
Messina en poder de los anticlericales, 
los cuales, precisamente el domingo 
que precedió á 'la terrible noche, tu-
vieron una reunión en que se votó la 
más violenta orden del día contra la 
Religión. No quiero inferir de esta 
circunstancia conclusión alguna; pe-
ro creo que merece consignarse una 
coincidencia que causaba ta l impre-
sión. 
E l periódico humorístico I I Teléfo-
no, que se publica en Messina y tenía 
un carácter vulgarmente antireligioso, 
publicó en su número del día de Na-
vidad una repugnante parodia \de la 
Novena al Niño Jesús, en la c u | l en-
tre otras cosas se leía la estrop si-
guiente : 
" O bambiello mío 
vero uomo, vero Dio, 
per amor del la tua croee 
fa sentir la nostra vocc. 
1 u che sai che non sei ignoto 
manda a tu t t i un terremoto!" 
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También copiamos la signiPn. 
m-ix-ndem-ia del 7 del eornen ^ 
de Roma al Corno Catalán. (les' 
"Pasados los primeros días do w ' 
'vil estupor y después de p r e s t a d ^ * 
caces auxilios á las víctimas de 1 
i-remotos de Sicilia y Calabria ' 
la ocasión de meditar serian'1^ 
a.'emi del cataclismo que Dios h ' ^ 6 
viado á las comarcas d d Sur d, ^ 
('.Í<'niplo y enseñanza ,ln i 
Píiíses todos. 110 IOS 
.l.En ('alabna. y más si cabe en Q-
cilia, imperaba desde hace 
niesos el espíritu .sectario. Los a w ? 
los anticlericales habían usurpado t 
dos los cargos administrativos y a 
de sus altos puestos cohibían el inT 
ctercicio de la Iglesia é insultaba^ 
Dios. á 
Podría decirse que se había entroni 
zado allí á Satanás. 
Recientemente y con motivo de Xa 
vidad se celebraban en las iglesias! 
.Messina íunciones en obsequio del Ni 
ño Jesús. 
Mas. como si ello obedeciese á 
satánica consigna para atacar al Divi 
no Niño, aparecieron en las calles de 
la ciudad unas escandalosas parodias 
de la Novena á Jesu Bambino en la 
que se insultaba y escarnecía atroz-
mente al Redentor del .Mundo en su 
más tierna infaucia. 
Una de aquellas estrofas escanda-
losas y en señal de befa y escarnio 
terminaba así. dirigiéndose al NiÉ 
desús: puedes enviarnos á todos un 
terremoto. . . 
Contra aquel reto á Dios, contra 
aquella satánica provocación .le en-
viarnos á lodos un terremoto, ninguna 
autoridad protestó, continuando impu-
nemente las befas y escarnios contra 
el Divino Niño y contra la Iglesia. 
Esto ocurría en Messina y sus pue-
blos limítrofes en los días 25, 2G y 27 
del pasado Diciembre... pero al día 
siguiente el terremoto tan deseado des-
truía aquellas ciudades y pueblos co-
mo justo castigo de Dios á los tre-
mendos insultos que cada vez con ma-
yor saña y perversidad se dirigían con-
tra la Divina Providencia. 
La.s víctimas del cataclismo han si-
do muchísimas, pero es de advertir 
que de la redacción de I I Teléfono de 
Messina. (periódico anticlerical que 
iba á la vanguardia de todos los ata-
ques contra la Iglesia) no se ha salva-
do ni un solo individuo: redactores, 
cajistas, maquinistas y repartidores... 
todos han perecido. 
Otros muchos actos podría referir 
semejantes á lo ocurrido en I I Teléfo-
no, que haciendo gala y escarnio de su 
incredulidad, se burlaban del Niño Je-
sús; pero no es esta ocasión oportuna, 
puesto que todos han dado cueata al 
Supremo Hacedor. 
Sólo hay que mencionar que. según 
comunican directamente desde los pun-
tos asolados por el catacdlismo del día 
28, se registra una prodigiosa vuelta 
hacia la Religión, notándose que cento-
nares de individuos masones, anticle-
ricales y sectarios, desde qué presen-
ciaron los terribles efectos del poder 
de Dio^, no cosan de invocar su sania 
gracia y claman constantemente para 
que renazcan las buenas costumbres. 
Hasta los periódicos menos eaton-
cos de Italia, asustados por la luagm-
tucl de la catástrofe y sirviéndoles oe 
ejemplo lo ocurrido en Messina, se 
muestran en estos días conciliadores, 
transigentes y hasta amigos de los que 
acatan la doctrina ele, Cristo. 
(La Montaña de San José, de Barce-
lona.) 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
'Ayer dijimos equivocadamente que 
d padre José Viera es cura párroco 
Nueva Paz. Lo fué antes, hoy lo 
es de Güines. 
jr —Las mujeres tienen los ojos 
para mirar y la boca para sonreír y 
gestos divinos para enloquecer á quie-
nes se les pone dolante, sin que ellas se 
den cuenta del caso, pues luego no se 
acuerdan. Usted ha sufrido las conse-
cuencias de una ilusión semejante. 
Le dig», pues, para su gobierno, que 
el lenguaje del mirar y el sonreír en 
caras femeniles, en el 99 por 100 de 
los casos, dice mentira. 
Con que no se fíe mucho. 
por lo demás, puede usted insisitir. 
Nada se pierde con ello, y i quién sabe I 
Luz Divina.—'Señorita su carta es 
de muy delicada y difícil contestación. 
Veré sí puedo liallar una fórmula de 
respuesta. 
Asturiano.—Por ahora, no le vale el 
hacerse ciudadano cubano n i norteame-
'ricauo. 
jjr —Nuestro querido compañero 
residente en Guanajay, se llama Joa-
quín Nicolás Aramburu. 
Además pregunta usted si en la ce-
remonia de un bautizo es la madrina 
ó el padrino quien está obligado á cos-
tear el faldellín, la gorrita y demás 
avíos del apadrinado. 
Pues creo es obligación del padrino, 
gin perjuicio de que la madrina volun-
tariamente obsequie á la criatura con 
los regalos que guste. 
jtf. A, 7 .—El indulto no le libra de 
la incapacidad para el cargo. 
Rosa N . — Dice usted que lleva re-
laciones ocultas y le dicen que su no-
yio tiene otra novia; y pregunta si ha-
llo bien que usted vaya á averiguarlo á 
la casa donde dicen que está la otra 
novia. 
Lo mejor que har ía usted es cortar 
esas relaciones ocultas, alegando el mo-
tivo de esas hablillas, y mantenerse 
firme en la negativa, hasta que el no-
vio le pruebe con una conducta honra-
da y leal y sin amoríos ocultos, que es 
digno de ser amado por usted. Es el 
mejor modo de saber la verdad de su 
conducta-. 
A. B. C.—Dice usted que tiene 21 
años de edad, que trabaja de depen-
diente, gana 20 pesos de sueldo, que 
tiene ahorradas 400 pesos, y que á pe-
sar de tener novia, no quiere casarse 
todavía porque gana poco y espera 
mejorar su posición social. 
Creo que hace usted bien. Su no-
.Via, que será una joven como usted, 
puede esperarse cuatro ó seis años más 
sin impaciencias y podrán ser más fe-
lices que si se casan ahora. Lo prime-
ro es contar con una base de recursos. • 
UNA ANECDOTA 
En un libro del siglo últ imo, t i t u -
lado ^Deleite de la discreción," y 
que por cierto tiene mucha sal, se ha-
lla el siguiente episodio de la histo-
ria de Felipe l í , que es muy gracioso. 
Estando en el Escorial, salió este 
rey á caza; y empeñado en segui-
miento de un jabal í , se halló separa-
do de los monteros y criados, acom-
pañándole solo don Diego de Córdo-
va. Sobrevino la noche, tormentosa, 
oscura y con l luv ia ; de suerte que si 
lograron salir de la maleza, no fué 
con poco trabajo. Perdido el camino, 
fie dirigieron al primer lugar, que al-
canzaron á ver -por La señal de las lu-
ces, que en aquella profunda obscu-
ridad les sirvieron de -guía. 
Pareeiéudole á Don Diego que, la 
mejor posada sería la del cuna, ade-
lantóse á ella, y encontrando en el 
portal á un clérigo con su ropón, le 
d i j o : 
—Tiene usted esta noche huésped, 
señor cura, y no lo es menos que el 
rey mismo. ' 
Y llegando entonces S. M . , d i j o : 
—No os quiero dar, buen cura, otro 
cuidado, sino.que me hagan luego la 
cama, por el frío que traigo, y iasen 
una perdiz, porque no he de cenar 
otra cosa. 
Era despejado el clérigo, y dispuso 
brevemente lo que se le mandó, y co-
mo el rey conociese su discreción, le 
llamó para entretenerse con él. 
Con este pensamiento, el rey, que 
estaba de buen humor, le d i jo : 
—Quiero ver si me adivináis tres 
cosas que tengo en el pensamiento. 
—Señor, respondió, los arcanos del 
soberano, no los (alcanza la pequeñez. 
—Diecid en f in , repuso el rey, cuá-
les puedan ser según lo sentís. 
—Creo, dijo entonces el cura, que 
V. M . piensa en el cuidado que t endrá 
la reina, nuestra señora, hasta saber 
de V . M. , pero esto será pronto, por-
que ya han salido criados míos, con la 
noticiia de quedar aquí su real perso-
na, muy bueno, aunque en ta l mal 
hospedaje. 
E l segundo pensamento es, la per-
diz que t r ae rán vendrá tierna, y pue-
do asegurar, señor, que' sí. 
—En los dos habéis acertado, dijo 
el rey gustoso y entretenido. 
—Pues la tercera, contestó el cura, 
es mucho más fácil. 
—'Veamos, dijo el rey : 
•—Olaro está que V. M . piensa en el 
obispado que está vaco, para dárselo 
al que tuvo la dicha de hab/r honrado 
su casa con la regia presencia, por-
que no sería bien, que hallándole cu-
ra, cura le dejase. 
•—G-rande astrólogo sois, dijo en-
tonces el rey; en nada habéis errado, 
y creo acertaréis también cumpliendo 
con la dignidad de obispo, que ya lo 
sois de Tuy. 
EFECTOS DE LA ABUNDANCIA 
Diel hidalgo montañés 
D. Pascual Pérez Quiñones, 
Eran las camisas nones 
Sin que llegaran á tres. 
Y cuando la lavandera 
La sola al r ío llevaba. 
E l en casa se quedaba 
Esperando que volviera. 
Pero un maligno ratero, 
¡ Oh! caso desventurado ; 
Por robar el tendedero 
Lo dejó descamisado. 
La pobre comprometida. 
Llegó, triste y macilenta, 
A dar al hidalgo cuenta 
De aquel fraoaso afl igida: 
Y él la d i j o : por us té 
Lo siento más que por m í ; 
Pues si en efecto perdí 
La camisa, á buena fe 
Que usted no teniendo, es llano, 
Conmigo ya rnlás que hacer, , 
Desde ahora, por perder 
Ha perdido el parroquiano. 
La experiancia deü mundo no consis-
te en el número de cosas que so ha vis-
to, sino en el número de cosas sobre las 
que se ha reflexionado con fruto. 
J. B. Soy. 
Los conocimientos que hemos adqui-
rido no deben parecerse á esas tiendas 
en que todo está revuelto y sin inven-
tario; debemos sabr lo que poseemos, 
para servirnos de nuestros conocimien-
tos en caso de necesidad. 
Leibnitz. 
N O V E D A D E S A C T U A L E S 
Todas las señoras elegantes de la Habana saben qoe nuestra casa es la que 
marcha á la cabeza entre las que se dedican á la impor tac ión de ar t ícu los de fantasía 
y que en cuanto á vender á precios e c o n ó m i c o s no tenemos competidores. 
Nuestros modelos de corsets son los mejores, los m á s cómodos y los más ele-
fantes: son los que han dado fama á nuestra cas» en la Habana y fuera de ella. 
L a novedad que tenemos el gusto de ofrecer hoy á nuestras favorecedoras son 
unas l indís imas corbatas de encaje estilo directorio, así como unos clnturones del 
Mismo estilo que vendemos á precios barat ís imos. Son ambos art ículos los ú l t imos reci-
clos d é l a casa A. E . L B L O N G de Parí* creadora de pequeñas fantas ías para señoras . 
Pasadores de sombrero , de botones de rosa natura les . 
¡ G K A N N O V E D A D ! 
arreo de ¿París, Obes&o 
éfono n. 398. Rico. Pérez v Ca 
L A CASA D E LOS REGALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
C . 4(16 
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La deisgracia tiene de bueno que co-
rrige las pequeñas pasiones de los ocio-
sos y corrompidos. 
Mme. de l'Esphuisse. 
La vida, la desgracia, la soledad, el 
abandono, la pobreza, son frecuente-
mente un campo de batalla que pro-
duce muchos héroes, oscuros sí, pero 
mucho más grandes que los héroes más 
renombrados. 
Víctor Hugo. 
Hay mayor placer en gastar cien pe-
setas ganadas que mi l donadas. 
A. Petiet. 
Hay heridas de amor propio que no 
se confían n i al más íntimo amigo. 
A. Petiet. 
Los plagiarios temen mucho que les 
roben; así como es notorio que los la-
drones de portamonedas van siempre 
con las manos en los bolsillos. 
Coleridge. 
¡El sér inaoeesible y orgulloso es sér 
débil y tímido. 
Massillón. 
E l horríbre se' cree sifmpre más de 




En ' el continuo batallar de la vida 
hay luchas y recuerdos que incons-
cientemente nos hacen maldecir el 
• " y o " á que todos nos debemos. 
No cabe duda de que si, á trueque 
de ser más imperfectos, pudiéramos 
arrancar la facultad ó facultades que 
retienen en la memoria aquello que 
hemos vivido, lejos de suifrir, en más 
ele cuatro ocasiones, haríasenos más 
fácil afrentar con resignada aparien-
cia "l'ae adversidades y flaquezas de 
nuestro, p ró j imo . " 
Es este un mal que cubre y abomi-
na las más inspiradas acciones y que 
á la par de producir um efecto desas-
troso y eruel, en todo corazón noble 
y sencillo, amortigua el espíri tu más 
elevado. 
De nada sirve que ajustemos nues-
tras más ín t imas acciones á los más 
sanos principios; es necesario, ante 
todo, consultar con el mundo: con 
esa diversidad de formas y de pare-
ceres que rodando de Polo á Polo se 
hicieron ley mexoiraí>le de los hom-
bres. 
Por eso cuando traigo á mi mente 
recuerdos de la niñez, parece que bri-
sas de regenerador alivio llegan á mí 
é impregnan mi alma de natural rego-
cijo. Y son endiablados los proyectos 
que se me ocurren cuando me veo aco-
sado por tales sueños. Son espinas que 
se levantan en el fondo de mi pecho. 
Son cuadros de vida que se suceden 
atropelladamente y que pasando por 
el aima purifican el calor de añejas 
remembranzas. 
Yo quisiera que tales sueños dura-
sen eternamente; que solo estas ideas 
me alumbraran y que para siempre, 
olvidando lo que somos, volasen mis 
ideales en torno de tan queridos en-
sueños. 
¡Hermosa edad aquella en que todo 
sonreía ( ' . . , ; la adoro con todo el ca-
lor de mi alma; y a l sentir hacia ella 
la más pura de las aíecciones, noto 
que en mi peoho se retuerce el fi\ego 
de un ardiente deseo que paulatina-
mente se extingue; porque. . . ¡ ay ! . . . 
comprendo que aquellos bienaventu-
rados días, coronados de placidez y 
encanto, huyeron para siempre. 
Valentín BABAS. 
«JOB» 
Remito gratis y franco de porte el 
magnífico catálogo ilustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjeta posta], ó carta 
dirigida á Juan Mereadal. Apartado 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada/'. 
c. 271 . 30-16-B 
De fabricación alemana, marca la más 
acreditada allí, completamente nuevo, sin 
uso algruno y acabado de recibir, se vende 
por menos de su va.lor, admitiendo en par-
te del pago otro usado. Informes en Merca-
deres número 2, aí tos , habi tac ión número 7, 
de 11 fl. 1 y de 5 á 7. 2235 4-18 
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La Semana Santa en Sevilla 
Merced á las gestiones realizadas por 
el Gobernador -Civil, se ha solucionado 
de una manera satisfactoria el conflic-
to que se había planteado entre el 
Ayuntamiento de Sevilla y Jas Cofra-
días. 
v. E l problema era de interés para Se-
villa, y en vista de la solución dada, 
se puede decir que el comercio y la po-
blación están de enhorabuena. 
•Como se recordará, en vir tud de su-
puestos agravios dirigidos por el Ayun-
tamiento á las Cofradías, éstas tomaron 
el acuerdo de no salir en procesión en 
la Semana Santa próxima. 
E l cumplimiento de tste acuerdo hu-
biera acarreado enormes perjuicios á la 
industria y al comercio sevillanos, per-
diéndose los grandes beneficios que de-
jan los millares de forasteros que acu-
den en Semana Santa atraídos por las 
famosas Cofradías. 
La noticia del planteami-ento del con-
flicto ha causado ya sus perjuicios, por, 
haberse propalado por España y por el 
extranjero, y es de gran interés para 
que la prensa difunda también la solu-
ción dada, anunciando á la vez que 
las fiestas de Semana alSnta y feria ds 
este año superarán en esplendidez y 
atractivos á las de los anteriores. 
La •estancia de los Reyes de España 
en ambas festividades les dará extra-
ordinario realce. 
La opinión aplaude la solución y elo-
gia muy sinceramente el éxito logrado 
merced á la intervención del Goberna-
dor 'Civil y del Presidente de la Dipu-
tación provincial. 
Fallecimiento del "Ohic de las Barra-
quetas." 
F u é diputado en las Cortes Consti. 
tuyentes de la [República de 1873. Fe-
deral convencido, al caer aquel régi-
men se sublevó al frente de una par-
tida. 
• Su popularidad en toda Cataluña 
fué inmensa durante todo el período de 
la Revolución y de la República. 
Más tarde, en 1893, volvió al Con-
greso, y á poco se retiraba, votando por 
el retraimiento. 
La mult i tud adora'ba en él sus v i r tu -
des ciudadanas y su temple de gran lu-
chador. 
La medlaHa dtel Bru-cih 
La Gaceta ha publicado el siguiente 
Eeal Decreto: 
"Ar t í cu lo 1.° Se declara condecora-
ción oficial la medalla conmemorativa 
del centenario de los Iheehos de armas 
del ÍBruch, propuesto por dicha Comi-
sión, acuñada en oro, plata ó bronce. 
' ' Esta medalla i rá pendiente de una 
cinta, 'blanca en su centro y de los co-
lores nacionales en les costados, y se su-
jetará por un pasador de oro ó de me-
tal dorado. y 
" A r t . 2.° Dicha condecoración será 
otorgada á los desoe^idientes de los ¡hé-
roes que realizaran la memorable epo-
peya del Bruch y á cuantas personas 
hubiesen contribuido con su presencia 
á la conmemoración del referido cente-
nario, concediéndola el Presidente del 
Consejo de Ministros, á propuesta del 
Capi tán General de la cuarta región, 
jefe nato de los somatenes, del cual po-
drán solicitarla, antes del día primero 
de iMayo del corriente año, quienes se 
consideren con derecho á usarla. 
" A r t . 3.° Dentro de las condiciones 
d*l precediente artículo usarán la me-
dalla de oro los miembros de la Fami-
lia Real española y su séquito, los M i -
nistros de la Corona, los senadoras del 
reino, los diputados á Cortes y provin-
ciales de la provincia de Barcelona, los 
generalas del Ejército y de la Armada, 
los prelados, los vocales de la referida 
Comisión organizadora, los Alcaldes de 
Igualada, Manresa, Brudh, Sampedor 
y demás poblaciones cuyos somatanes 
se distinguieron en la famosa batalla y 
los que al solicitarla acrediten ser des-
cendientes de aquellos héroes; la de 
plata, los jefes y oficiales del Ejército 
y de la Armada y los cabos y subeabos 
de tedas las categorías del somatén, y 
la de bronce las personas1 que, reunien-
do las condiciones expresadas en el ar-
tículo segundo, no estén comprendidas 
en las mencionadas categorías. 
" Ar t . 4.° Los certificados que acre-
diten «i derecho á usar esta condecora-
ción, estarán sujetes á la ley de Timbre, 
los correspondiente* á medalla de oro ó 
de plata en su artículo 28, y los corres-
pondientes á medalla de. bronce en su 
artículo 30." 
\t0t M—• 
D E P R O U I N C Í A S 
S A N T A GL-ARA 
DE REMEDIOS 
14 de Febrero 
Hoy se cayó la valla, mejor dicho 
la " r e l o j e r í a . " 
i «Vaya! ¡ V a y a ! 
.'Se le estaba dando cuerda á los 
reloj es p lumí fe ros" y p róx ima la 
colisión. 
Los Xírelojeros" en su puesto, él 
público en las gradas. 
De repente, sur je como por encan-
to un gavilán moviendo sus alas. 
¡ Qué susto! 
i Aquí fué Troya! E l desparramo... 
Pero afortunadamente no pasó 
nadita. 
Más vale así. 
E l distinguido remediano (hoy resi-
dente en la Habana) señor Guillermo 
Poyo, 'ha regalado al teatro de este 
su pueblo natal, un precioso telón de 
boca, pintado por el escenógrafo se-
ñor Antonio Sierra. 
Ese telón representa un bonito pai-
saje cubano, teniendo además un 
hermoso cortinaje azul y rojo, con 
adornos, cordones "y borlas doradas. 
Presenta á la izquierda la es tá tua de 
•la Comedia, sobre una base imitando 
á marmol y en todo el frente una ba-
randa, en el centro de la cual se des-
taca, primorosamente el escudo de 
Remedios. 
Ese telón le ha costado á Guiller-
mo Foyo más de 200 pesos oro espa-
ñol, que con gusto ha pagado por 
tratarse de algo que ha de dar auge 
á su "t ierreci ta colorada." 
Felicitamos á Guillermo .por su ge-
neroso donativo, que es de mucho 
gusto y muy valioso. 
E l J a p ó n es el país del loto y del 
crisantemo; así como Remedios es el 
pueblo de los nísperos y del polvo 
' 'colorao." 
E l que no ha probado el níspero 
del " C a y o " no sabe lo que es bueno. 
¡ Qué v á ! 
Y así como el crisantemo es la flor 
que más dura después de cortada, así 
el polvito de aquí es el que pone las 
camisas con ribete. 
Dicen que por qué no se riega, 
pues porque no hay agua. ¿Sabe? 
¡Que t raigan el acueducto de 
" B a r t o l o m é , " verán como entonces 
desaparece el polvo! 
mundo: de ellos sólo sesenta causan 
perturbaciones graves. 
Pues aquí, en Cuba, se es tá sin-
tiendo ahora un temblor que n i el de 
la perlesía. 
Empezó el 28 del pasado y no ha 
concluido todavía. 
Este temblor no lo marcan los apa-
ratos séismicos; pero lo barruntan 
los caseros, los sastres y otros. 
'''Cuaaido las barbas de t u vecino.'* 
¡Dios nos libre de una cesant ía ! 
Caso extraordinario: en Suecia hd 
permanecido dormida una mujer 32 
años. 
(¡Hombre qué bueno! ,Si algunas 
que yo conozco hiciesen lo mismo. 
Pues aquí en Remedios hay otra 
mujer que ha permanecido, como la 
de Suecia, 32 años y más sin callarsa, 
n i para dormir. 
Cuando no tiene con quien hablar, 
habla sola. 
i Calculen ustedes, ahora que han 
dejado cesante á su marido, lo que 
conversará! 
¿La conoces? •"wT?",t'>_ 
Claveles de una variedad especial 
se han vendido úl t imamente en Lon-
dres á 2,500 francos cada uno, 
¡Mire usted que dar 500 pesos por 
un clavel, tiene tres bemoles! 
•Otros tres tiene el haberse gastado 
aquí en Remedios, 8,000 duros en una 
casa para colegio, y ahora resulta 
que no sirve, y hay que buscar otra 
más á propósito. 
¡Cosas tenedes el C i d . . . ! 
Todo estreñido es un candidato 
eventual á la apendicitis; así como el 
que se sujeta á un empleo se suscribe 
á ser pobre con levita. 
Es mejor v iv i r independiente y no 
depender más que de la obligación y 
de la familia. 
E l turrón del Estado es muy amar-
go, vale más buscarse la vida por 
otro lado. 
Además es depresivo para el hom-
bre el estar siempre en capilla espe-
rando el ají picante de la cesantía. 
Las industrias, las artes y la agri-
cultura ofrecen pingües ganancias á 
sus aficionados. 
Facundo Ramos. 
Los principales vecinos de esta ciu-
dad han firmado una respetuosa ins-
tancia dirigida al señor Secretario 
de Sanidad, pidiéndole algunos apa-
ratos de riego, de que aquí se carece. 
¡Dios quiera que llegue en bueba 
hora esa petición y que pronto po-
damos regar, porque si no aquí el pol-
vo nos va á comer. 
Las mesas están convertidas en pi-
zarras adonde los muchachos apren-
den á escribir garabateando con el 
índice sobre el polvo. 
Dícese que acontecen al año 
30,000 temblores de tierra en todo el 
Canfereiicms dadas en el Colegio de 
Médicos de Madrid sobre el Congreso 
Tuternacional de la Tuberculosis cele-
brado en Washington, or el doctor Ca-
milo Calleja. 
Hemos recibido un ejemplar del fo-
lleto que contiene dos importantes 
conferencias pronunciadas por el ilus-
trado doctor Calleja sobre el asunto 
arriba expuesto. 
La primera de dichas conferencias 
trata de Ja etiología y patología de la 
tuberculosis, y la segunda se refiere á 
la profilaxis y terapéutica de dicha 
enfermedad. Forman los dos trabajos 
un estudio completo y concienzudo en 
que el doctor Calleja hace honor á la 
profesión por sus profundos conoci-
mientos y su buen estilo en la compo-
sición y desarrollo del trabajo. 
Reciba por ello nuestra felicitación 
y 'las gracias por .el obsequio que nos 
hace de dicho folleto. 
Para Icn Paseos de Carnaval hemos recibi-
do un buen surtido de 
l í a s ton es de Novedad 
úl t imos modelos de Londres y de París. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a , Obispo 115« 
1SS9 ale t 6 - l l 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Oax-atóra, vigorizante y Reconstituyen ta 
m m ei m m m m m m m H A B E L L 
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J U L I O S A R D E A U 
^ e la A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
^ A D U C I D A P O R E U G E N I O OCHOA 
e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A K O I C I O K 
rial dL ̂  Publicada por la Oasa-edito-
6acu»«+ rnier hermanos. París , se 
W n ^ r a de venta en la l ibrería de 
uson. Obispo número B2.) 
(Comí infla) 
^ f a b l SObre su a'lma pl PevS0 i n ' 
llaga,s v0] f su, tlestino. en que sus 
' ^ o s a i ^ fbrirso y sangraban 
J110^6- aqueías recrudes-
feillaba d cíeSGSPeracióii, Mariana blas-
M o sé ^ Ja tcniura que la había sal-
sad y eob á SÍ misma d* debili" 
^ i q i i o y? rechazando colérica 
Sola- Se»,80 ''seaí)aba P'^a i r á llorar 
^ Ueva i ailte á una corza herida 
S0r ^ S ^ Í 1 ^ 0 el darcIo mortal, iba 
toante ros costean el Sevre, 
en ']aJ0moiloca, desgarrando sus 
?0f'n la» ^ujas del monto, su ros-
Ĵ ocada. veSpinnK d^ las zarzas: luego, 
^ W re*chda> acababa por de-
-^amiue m algún ribazo; 
pero la indufllgente naturaleza velaba 
sobre ella y venía en su ayuda. Los 
árboles 'la rodeaban de sombra y de 
verdura, la yerba buena embalsamaba 
su lecho, las auras acariciaban su sue-
ño y, para mirarla, los nevados albo-
holes se asomaban á los setos. Así la 
paz y el silencio iban filtrando gota á 
gota en su alma. A l despertarse se 
sonreía agradecida á los beneficios de 
la creación; volvíale el recuerdo de 
Enrique, más suave que el aire que res-
piraba, más perfumado que las plan-
tas de la orilla, más virginal que las 
flores que la miraban; y acusándose 
de injusticia y de ingratitud, iba á 
implorar el perdón del amigo á quien 
había rechazado. Enrique se presta-
ba con dulzura á todos los caprichos 
de aquel natural tierno y adusto jun-
tamente, pero ¿quién podrá decir to-
do lo que pasó en el alma de aquel 
joven durante aquel tiempo de aparen-
te resignación ? 
Tan imprudente en la efusión de 
sus amarguras como antes en la expan-
sión de su felicidad, Mariana nada 
sospechaba y nunca se le ocurr ía ave-
riguar si el lago que veía sereno y lím-
pido en la superficie, no dormía sobre 
un cauce lleno de escabrosidades. Aun 
no se le había pasado por la imagina-
ción que pudiese habej: debajo de la 
cao a del .cielo otro dolor- más ,que el 
suyo; y ol que hubiera venido á decir-
le que había una criatura de un mal 
por lo menos tan acerbo como el que 
la consumía, acaso no hubiera excita-
do en ella más que un movimiento de 
incredulidad. Y sin embargo quería 
á Enrique; le quería sin saberlo ella 
misma, con un afecto más vivo que el 
que corresponde á la mera gratitud. 
Cautivábanla en él las cualidades que 
ya no encontraba en sí misma, las 
gracias de la juventud, el candoroso 
entusiasmo de las almas inexpertas, la 
poesía de los sentimientos que aun no 
ha desflorado la existencia: él la trans-
portaba en cierto modo á los días de 
su primavera, á Aquellos días tan rápi-
damente eclipsados en que, ella tam-
bién abría su alma entusiasmada á las 
promesas del porvenir. Escuchándo-
Je se preguntaba con ira por qué el 
cielo no le había enviado en vez del 
corazón gastado de Bussy aquel cora-
zón nuevo y fraternal; á veces también 
todo tomaba una voz para decirle, con 
el poeta, que aquel'los días no se ha-
bían eelip.fido para nunca más vol-
ver, y que hay en nosotros flores de 
amor siempre pronto á abrirse al p r i -
mer soplo que las acaricia. Había ins-
tantes en que afluían súbitamente á 
KU3 labios, sin poder brotar, raudlles 
de ternura; otros en que sus mejillas 
so (bañaban ^de -lágrimas <iue salían de 
fuentes ignoradas, pero que no eran 
ya fuentes amargas. Había tardes en-
cantadoras en que, abandonándose 
suavemente al brazo que la sostenía, 
iba pensativa y turbada, y como dis-
t ra ída en prolongados silencios: otras 
veces su cariño á Enrique tomaba un' 
carácter ardiente y apasionado, — y, 
i cuántas también, en la tristeza de sus 
pensamientos, comparando lo que ha-
bía sido Jorge y lo que era Enrique 
para ella, se preguntó con secreta in-
quietud qué fuegos no encendería el 
«mor en un pecho en que la amistad 
ardía con tan hermosa llama! ¿Cómo 
so hubiera desconfiado de la especie 
de encanto que se formaba alrededor 
finí ;ebo, cuando 
le figuraba no buscar en él más que 
un vivo recuerdo de una época siem-
pre adorada? — Como sucede en toda 
intimidad, ¡Jorge y Enrique se habían 
impregnado fuertemente el uno del 
otro: Enrique, sobre todo, era más 
virginal, había recibido la estampa de 
Bíjssy. .Madama do IMnave podía 
pues, sin faltar á la religión de los re-
cuerdos, obedecer á las seducciones 
que la a t ra ían hacia aquel joven, que 
le representaba los ademanes, las ac-
titudes, las inflexiones de voz y hasta 
las expresiones habituales de Jorge: 
era el mismo Jorge reproducido en 
una joven y. graciosa-imagen; y. cuan-
do iban los dos, en las noches estrella-
das, por los prados que inunda'ban las 
celestes claridades, si, á su lado, sentía 
agitarse en su seno vagos deseos, en-
cenderse inquietos ardores, abandoná-
base á unos y otros sin desconfianza, 
tomando 'los primeros albores de aque-
lla nueva aurora por los últimos refle-
jos del sol desvanecido. 
Por estos insensibles declives iba 
madama de Belnave bajando lenta-
mente el calvario de su dolor, y no es-
taba ya lejos el día en que iba á avan-
zar con paso más rápido y seguro, por 
la senda de su curación. Aquel día 
Hogó; fué el d ía en que el orgullo, des-
prendiéndose en su pecho del amor 
que le había oprimido, so agitó y vol-
vió á subir á la superficie. E l verda-
dero amor es humilde, paciento, resig-
nado, y no teme rebajarse; se exalta 
en su abyección y se glorifica en su 
ignominia; en el aln\a poseída y sub-
yugada por él, domina al orgullo y le 
tiene aherrojado bajp sus pies. 
E l verdadero amor os todo para sí 
mismo: sobrevive al abandono, solo se 
acusa á sí propio y bendice' por mucho 
tiempo Oa mano que le ha herido. Pe-
ro entre tanto orgullo, aunque abati-
do, vela en silencio, y apenas el amor 
desalentado titubea (— reflejo del 
amor divino, solo en Dios puede en-
contrar un pábulo siempre renaciente 
y arder en perpétuo fuego; extraviado 
en la frente de la criatura, llega una 
hora en que el destello palidece),—d. 
orgullo humano levanta la cerviz. Por 
largo tiempo aún, entre aquellos dos 
életnentos destinados sucesivamente á 
absorverse el uno al otro, subsiste una 
secreta lucha; pero, semejante á la 
fuerza elástica, que se rehace con tanta 
más energía cuanto más enérgicamen-
te ha sido comprimida el orgullo t r iun-
fa; y cuando, por f in , ha logrado re-
montarse á la cima y todo herido y 
sangriento mide el abismo á cuyo fon-
do le había precipitado el amor, lanza 
un grito terrible y deade aquel momen-
to cambian los papeles. Esto es á lo 
menos lo que sucedió en el corazón d© 
madama Belnave. 
Llegó un día en que se quejó su or-
gullo ultrajado, en que su memoria 
se hizo menos indulgente y en que 
su mal se le tornó menos caro y me-
nos precioso: entrevio el grado de 
humillación en que Jorge la había 
sumergido, y todo su ser se rebeló 
á la idea de las humillaciones que ha-
bía devorado; se desentendió de loa 
recuerdos dulces para cebarse en los 
recuordos amargos. Lias imábenes ha-
lagüeñas se desvanecieron ante la 
turba de las vanidades lastimadas. 
Repasando en su espír i tu las afren-
tan que había sufrido, se dea?reci4 
ULAKIO DE L A 1VIARINA—Jfidición dr la tard«.—Febrero IV ae i w d : 
SE LA INBEPÉ 
La Comisión que suscri'be, c u m p l l ^ -
do honroso cargo de m\ grupo de rom-
pan "i-os fl:t' armas en hiiestraé santas 
guerras por lá Independencia cbe la Pa-
tria, se dirige á todos .sus hermanos, 
jefes, oficiales y soldados, rogándolos 
se unan á k}h Paríl levantar un eenlro 
d'1 amor y de (-oncurdia en el quo. - -
copdajtido los,lazos que nos mantuvie-
ron siempre identificados en los idea-
Lfs hermosos por los que se siente enno-
blecida nuestra nacionalidad, podamos 
en plazo 'breve rounirnos todos á la 
sombra de nuestra bandera y sea nues-
tro Centro ík Veteranas la Inde-
pmdmcia, nuestro campamento en 
dondé no haya quien se sienta distan-
ciado ¿el que fué y íes su hermano y 
amoroso compañero. 
La Comisión cuenta con iel concurso 
de todos y espera sus adhesiones para 
determinar la fecha en la que en uno 
día nuestros teatros se rcnna la Asam-
blea de Veteranos de la Independencia 
para discutir le Reglamento que hemos 
de cumplir y ratificar—para honra de 
la Patria—nuestra confianza en la glo-
ria y ventura de nuestra República y 
sea estrecha y sincera nuestra concor-
dia y nada pueda distanciarnos en el 
afecto, ya que nuestra historia une 
amorosamente en el culto y defensa • íel 
más noble y grande ideal. 
Salvador Cisneros Betancourt.— 
Fermín Valdés Domínguez.—J. % 
Ducassi.—José Camejo.—Alfredo L i -
ma.—Miguel Iribarren.—Oscar Justi-
niani . -^Jul ián V. Siierra.—Manuel 
A randa.—Agustín Agüero. — Luis de 
la 'Cruz Muñoz. \ 
^ota.:—^Diríjanse las adhesiones al 
Presidente de la Comisión de Propa-
ganda, Reina número 20, altos. 
•aiwi" — 
la habitación de Víctor Manuel, pa-
dre de Humberto, sin que haya va-
riado nada de como estaba hace trein-
ta años. 
Extravagancias 
Una dama de la alta sociedad lon-
dinense se presentó no hace mucho 
tiempo en un palco del Covent Gar-
den con un camaleón sujeto con una 
cadenita. Se podía ver desde todo el 
teatro el animalucho subir y bajar por 
el pecho de su dueña. 
Según los periódicos extranjeros, 
parece que la manía de lucir animales 
ext raños ha llegado á su apogeo entre 
las señoras de la aristocracia inglesa. 
Se citaiá una elegante dama que lleva 
siempre como brazalete una pequeña 
serpiente. Lady Uorothea y lady Es-
tella Hope poseían antiguamente una 
nutria domesticada que las seguía por 
todas partes como un perro; al morir 
la nutria, fué reemplazada por una lie-
bre que cumple con igual minuciosi-
dad su cometido. 
Lady Anglesey tiene un diminuto 
mono de sedoso pelo, que va siempre 
con ella. 
Otra noble dama es dueña de un 
erizo que la sigue contantemente. Mis-
tress Holland, por último, lleva á to-
das partes un la,gartito verde adorna-
do con cintas claras, que trepa á los 
hombros de su dueña y permanece allí 
horas enteras. 
Nos enteramos con pena de que los 
achaques, casi continuos, que desde 
hace algún tiempo viene sufriendo 
nuestro estimado amigo el señor don 
Gobriel Polla, Director de ' ' E l Co-
rreo E s p a ñ o l , " de Sagua, se han tra-
ducido úl t imamente en molesta enfer-
medad que lo retiene en el lecho. 
El doctor don Gumersindo ^Hernán-
dez presta, los auxilios de la ciencia al 
comp-añero enfermo, por cuyo resta-
bleciimento hacemos fervientes votos. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
G U E S W O Y S O I S I I i M O S 
Mura l la 373^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
ir. fres 
Ha quedado constituida la Comisión 
organizadora del banquete en honor 
del ilustre doctor José Antonio Fresno. 
Forman dicha comisión los señores 
don Maximino Fernández, don Juan 
Ranees Conde, don Eafael García Mar-
qués, don Nicolás Kivero y don Juan 
Antonio Pumariega. 
En la Secretaría del Centro Astu-
riano, en La Unión Española y en el 
DIARIO DE L A MARINA se reciben des-
de hoy las adhesiones. 
Por haberlo exigido el doctor Fres-
no, ha decidido la Comisión quitarle 
todo carácter de homenaje á este ac-
to, limitándolo á una sencilla comida 
entre amigos. 
MuugSLn mgEMiM 
La NUTPJXA IODADA del Dr. ROUX. es 
empleada con í r ran 6xl to lo mismo en i n v i e r -
no que en VCPÍUIO V .S? vende en frascos bajo 
la forma de SIROPE. Es la E M U L S I O N mas 
perfecta para los n iños . 
' V I T A L I D A D , " DESARROLLO U N I F O R M E 
de los HUESOS, T R I D I G E S T I V A y muy N U -
T R I T I V A . 
Agencia y D e n ó s i t o : Riela 99. 
Las diversiones de la 
Emperatiz de China 
Cuéntase que una diversión favori-
ta de la difunta Emperatriz de la Chi-
na, era la lucha á brazo partido con 
las damas do la corte. 
Hace algún tiempo- la indicó al-
guien que la esgrima podría servir pa-
ra variar el ejercicio, y Su Majestad 
aceptó en el acto jla proposición, ha-
ciendo venir á un sargento europeo 
instructor de reclutas para que la en-
señase el arte. Pero á la primera lee-» 
eión se quedó desencantada la Empe-
ra t r iz ; la esgrima la resultaba dema-
siado apacible. Después de hacerlo 
constar así, se dirigió al profesor y 
ar rancándole el florete de .as manos 
lo arrojó al otro extremo de la es-
tañera. 
Después empezó á luchar con el 
sargento, y al cabo de -un rato consi-
guió hacerle besar el suelo. 
Supersticiomes regias 
No sólo es supersticiosa la gente ig-
norante y poco ilustrada; persona de 
tan elevada categoría y de ca rác te r 
tan despreocupado como el Empera-
dor de Alemania, incurre también en 
algo de superstición, pues tiene es-
pecial cuidado en que todos los ni-
»ños de su familia usen la misma cu-
na (pie han venido usando los ITohen-
zollerhs; 
Dicha cuna cuenta ya dos siglos do 
éxistétjcia, y es de roble tallado. l ia 
familia cree que libra á los niños dé 
las convulsiones y de otros padeci-
mieatos infantiles. 
En I tal ia hay también otra curio-
sa superstición. Créese que ocur r i rá 
una espantosa desgracia al Monarca 
reinante si ocupa alguien la cámara 
del ¡Rey anterior antes de haber pa-
sado dos generaciones. Por esta cau-
sa permanece cerrado en él Qnirin-al 
el cuarto del difunto rey Humberto, 
y no se permite entrar en él más que 
á los miembros de la Familia Real. 
Por igual motivo ,«e conserva cerrada 
P A U A G I O 
Ascensos 
En el cuerpo de ar t i l ler ía de costas, 
han sido ascendidos: á Comandante, 
el Oapi tán don Luis Moré del Solar; 
á Capitán, el primer teniente don An-
tonio Tavel y Mareano; á primer te-
niente, el segundo don Domingo S. 
Méndez, y á segundo, el Sargento don 
Federico Fabio y Espinosa. 
Estos ascensos han sido hechos por 
orden de ant igüedad en el escalafón 
del Cuerpo. 
Traslado 
A l Capitán Médico de la Guardia 
Rural don José Navarro y Hernán-
dez, le ha sido concedido pase al ejér-
cito permanente. 
E l contrabando de café 
El Secretario de Hacienda, señor 
Díaz de Villegas, ha dirigido con fe-
cha de ayer á la Secretar ía de la Pre-
sidencia el siguiente escrito: 
"Contestando al ?dio. escrito de 
usted fecha 8 del corriente mes, re-
cibido el día 13, por el que me ma-
nifiesta el deseo del señor Presiden-
te de que se proceda á una informa-
ción rápida y eficaz en la denuncia 
contenida en el periódico " E l Mun-
do," de esta capital, sobre un con-
trabando de café, manteca y otros 
efectos, llevado á cabo por el puerto 
de Cárdenas, cúmpleme manifestarle, 
que ya en la propia fecha de la de-
nuncia, fueron comisionados dos fun-
cionarios de esta Secretaría, para que, 
cenjuntarmente, procedieran á las in-
vestigaciones de lo que hubiera de 
¡ cierto en ella, habienda dado éstas, 
hasta la fecha, el resultado de que 
hayan caído en poder de las autorida-
des que han intervenido en el asunto 
sobre 308 sacos. de café, precedién-
dose en la actualidad á la busca del 
resto del contrabando, pudiendo in-
formarle, además, que se ha formu-
lado ya denuncia ante los tribunales 
sobre el delito cometido, teniendo co-
nocimiento este Centro del procesa-
miento de dos de los comprometidos 
en esos fraudes á las rentas de la 
nac ión . " 
con arreglo á la Circular mrmero 39, 
serie corriente, de la Junta de Supe-
rintendentes, á todas las cuales se ex-
pide el correspondiente Certificado áe 
Maestro de Inglés. 
Provincia de Pinar del Kío.—Elena 
Luna Me Laren. 
Provincia de la Habana.—Raquel 
Acosta y del Port i l lo; Ursula Gloria 
A'lvarez del Pino; Lizzie Anaya Ortiz 
Georgina Alvarez García; Lucila Ba-
liño Corral; Ernestina Biart Lajou-
chere. 
Alvaro Caballero Rodríguez; Juan 
Gualberto Caballero Rodríguez; Asela 
Cardoso Mesa. 
Teresa Díaz y Davis de Moreno. 
María Eseobar «Tova. 
Joaquín de Fana Lago;- Generosa 
Fernánde zAlvarez;Agustín Fernán-
Fernández Alvarez; Agustín Fernán-
Hernández. 
Flora Galdós Belzaguy; Jesús Gar-
cía Vázquez; Serafina Garrigó Salido; 
Francés Guerra Barranco; Victoria 
Gutiérrez Casanova. 
Ernestina María Hándel Buttner. 
Henrietta Langridge Edwards. 
Tsabeíl Ordetx Cruz Prieto. 
Eulalia del Portillo Figueredo; Isa-
bel del Portillo Figueredo. 
Sylvia Rousseau Mendive. 
Anac.leta Serra Heredia. 
Aurelia de la Vega Mesa; Ernesti-
na Sánchez Von Sotbotker. 
Provincia de Camagüey. — Carmen 
Agüero ; Caridad Arteaga García. 
Pío Centeneo Fragela. 
Mercedes Delgado Borrero. 
Herminia Llopis Betancourt. 
Chás Me Kercher; Juana Martínez 
Bacallao; Isabel de Moya Blez de Mar-
tínez. 
Luz Pelaez Blanca. 
María Varona Rey. 
Provincia de Oriente. — María Ca-
sanova de K i n g ; Angeles Constantín 
Beaupilier. 
María Luisa Díaz de Mancebo. 
Graee Harrah Hartzel. 
Isabel Luisa Isalgué Isalgué. 
Elena Navarro Anderson, 
Alberto Plochet. 
Isabel Torres Alraarales. 
María Trinidad Valerino Valerino. 
Las obras del río Sagua 
•Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
del distrito de Santa Clara, que se ha-
ga cargo de la admiinistración de las 
obras de mejora en el río Sagua la 
Grande, continuando el señor MOITÍII 
en la inspeoción de las mismas. 
Contrato aprobado 
.Se ha aprobado el contrato suple-
mentario celebrado por la J e í a í u r a 
del distrito de Matanzas y el señor C. 
Hempel, para la construcción de las 
obras de la carretera de Guanábana á 
La^unillas. 
los diversos Departamentos que in-
tegran la nacionalidad, Revistas téc-
nicas y cuantas otras publicaciones 
constituyan auxilios efectivos y po-
derosos para con acierto regir los 
intereses del procomún, siendo, pa-
ra la adquisición de la mayor parte 
de ellos, bastante una pequeña labor 
de, los Alealdes y Presidentes de 
Ayuntamientos. 
Consignación especial merece, por 
cuanto es exponento de ext rañas ex-
periencias, despertando ideas de pro-
greso y llamando la atención sobre 
iniciativas saludables, la Revista y 
Consultoría Municipal que dirije el 
doctor Francisco Carrera Justiz, Ca-
tedrát ico de esa materia en nuestra 
Universidad. Considera este Go-
bierno sumamente provechoso : para 
él progreso positivo de las Municipa-
üidades que los Gobernantes de las 
mismas se familiaricen, cuanto más 
sea posible, con las ideas' modernas 
que prevalecen en tan sugestiva ma-
teria: en tal concepto, no he duda-
do someter á su elevada considera-
ción el que le recomiende á ese Ayun-
tamiento la suscripción de la citada 
Consultoría y Revista. 
Esperando sean de su agrado las 
anteriores indicaciones, queda de us-
ted atentamente. 
Ernesto Asbert. 
Gobernador de la Provincia 
l E L E G Í l i M S POl EL CABLE 
S C G R B T A R I A 
H&grmo 
E l Inspector señor Aineiarte y el 
auxidiar señor Jiménez Rojo, han re-
gresado de Cárdenas, donde practica-
ron una investigaein con motivo del 
contrabando de café introducido en 
aquel piuerto, y de cuyo asunto conoce 
el Juzgado de instrucciión de dicha 
ciudad. 
Prór roga 
La Secretaría de Hacienda ha pro-
rrogado por 60 días e! plazo concedi-
do á los señores Ecíhevarría y Comp.. 
de Oárdenas, para la entrega de los 
coraiproh antes de una exportación de 
aguardiente. 
Antoaizacáones 
Autorizaciones concedidas para, el 
despacho de alcoholes destinados á 
.perfumerías: 
Manuel Fernández, de Santiago de 
Cuba, 1,950 litros, que los adiquiriná 
del alambique de J. M. Beguiristain, 
de iSagua. 
Alfredo Verdugo, de esta capital, 
650 litros, que los adqui r i rá del alam-
bique de José Arechabala, de Cárde-
nas. 
Crusellas Hermano y Comp., de la 
Habana, 3,900 litros, que los adquiri-
rá del alambique de José Arechabala, 
de Oárdenas. 
D E C R E T A R I A D E 
INSTRUGGIOIN PUBl>IGA 
Maestros de Inglés 
Relación nominal de las personas 
a.probadas en los exámenes que ss efec-
tuaron en el mes de Diciembre último. 
G O B I E R N O PROVI1NGIAL. 
Robo 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer fué robada al descuido la bode-
ga situada en el barrio de Seborucal 
(San Antonio de los Baños.) 
Practicadas las investigaciones re-
sultó se ser el autor del hecho el mesti-
zo Emilio Hernájidez García, el cual 
fué capturado á las siete y media de 
la noche por el vigilante de la policía 
municipal. 
De Güira de Melena 
iSe tienen noticias de haber ocurri-
do ayer en la sesión municipal un 
gran escándalo. 
Nos dicen que el presidente de! 
Ayuntamiento . suspendió la sesión 
arbitrariamente, por convenirle así á 
sus. miras políticas, atropellando con 
su actitud violenta, los derechos de 
sus contrarios. 
Tenemos noticias de que el general 
Asbert tiene referencias sobre este 
hecho y que ha empezado á tomar 
medidas que por lo pronto se redu-
een á recomendar la paz é invitar á 
las partes contrarias á solucionar el 
conflicto por la vía amistosa. En ca-
so de no ser atendidos sus ruegas, 
ha rá sentir el peso de su autoridad. 
Circular 
E l Gobernador Provincia] dirige á 
los Alcaldes la siguiente Circular: 
Habana. Febrero 16 de 1909. 
A l Alcalde Municipal de 
Señor: 
Ha considerado siempre este Go-
bierno de muy preferente importan-
cia que los Municipios adelantan cons-
tantemente en su cultura general; 
pensando al mismo tiempo, que sin 
ese constante mejoramiento en la 
cultura general y. de manera espe-
cial, en la ciencia de gobierno muni-
cipal no se puede esperar que- las re-
soluciones de tan importantes orga-
nismos tengan base firme. 
A los anteriores efectos considero 
que debe ser labor, á la que debe iat-
se atención preferente, la formación 
en cada Municipio de modestas bi-
bliotecas administrtivas en que de-
ben figurar perfectamento cataloga-
das obras de administración, Orde-
nes del extinguido Gobierno Mil i ta r , 
Leyes de la República, Decretos del 
Gobierno Provisional, Memorias de 
" Enhorabuena 
Muy cordial se la enviamos al apre-
cia ble joven don Bernardo Guerrero 
y Quintero, quien acaba de terminar 
la carrera de Ingeniero Civil , en la 
Universidad, con la calificación de so-
bresaliente, tanto más honrosa cuan-
to que ha realizado sus estudios des-
empeñando el cargo de Ayudante p r i -
mero del Departamento de Obras del 
Puerto con celo é inteligencia, ha-
biéndose captado en dicho puesto la 
estimación de sus jefes y subordina-
dos. 
Prosperidades le deseamos al nue-
vo Ingeniero. 
Presentación 
Por el Secretario de Justicia señor 
Diviñó, fué presentado al Jefe del Es-
tado, el Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Río, señor Rodríguez Ma-
rimón. 
Reembarcados 
Han sido reembarcados en el vapor 
francés " L a Navarre," por encon-
trarse padeciendo de tracoma, los pa-
sajeros Francisco Alvarez, llegado en 
el vapor " L a Champagne;" Nictasio 
Xegro. llegado en el citado vapor 
" L a Navar re ; " Gregorio García, lle-
gado en el vapor "Saint Laurent" y 
Bocio Excoftalmi, llegado en el mis-
mo buque en que se reembarca. 
También fué reembarcado en " L a 
Navarre." Manuel González, llegado 
en dicho buque como polizón. 
E l momniDento de Mar t í 
La Academia de Ciencias, invitada 
atentamente por el doctor Ramón L . 
Miranda, académico de mérito, ma-
íaneero y alma de este homenaje á 
Mart í , de quien fué médico, ha desig-
nado una comisión para representar-
la, en el acto de la inauguración, for-
mada por el Vicepresidente, doctor 
Gustavo López y los miembros nume-
rarios, doctores Valdés Anciano. Pla-
sencia y Finliay. El Presidente de la 
Academia gest ionará la manera de 
unir esta comisión á las oficiales de-
signadas por el Gobierno. 
Posesión 
E l doctor Francisco Fe rnández nos 
comunica que habiendo sido nombra-
do Médico-Oculista del Hospital de 
Dementes, Mazorfa, ha tomado pose-
sión de dicho cargo, lo que no le im-
pide continuar de jefe de la Clínica 
del doctor Juan Santos Fernández. 
—MJ3>-— 
E L T I E M P O 
OBS ERVATORIO N A C I O N A L 
Según telegrama recibido en la D i -
rección General de Comunicación-es, 
ayer llovió en Matanzas, Perico, Bolon-
drón, Jovellanos, Limonar, Alacranes. 
Agramonte. Cidra, Colón, Corral-Fal-
so, Consolación dsl Sur, San Cristóbal, 
Paso Real. Sábalo. Mantua. Guanajay, 
Cabañas, Quiebra Hacha. Orosco, V i -
nales, Consolación del Norte, Bahía 
Honda. Pinar del Río. Caimito. Jara-
co, San Antonio y Río Blanco del 
Norte. ' 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signimtes dató? sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana. Febrero 17 de 1909. 
M á . M í n . Med. 
20.4 19.4 19.9 Termt. centígrado 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 14.21 13.14 14.02 
Humedad relativa. 87 7G 81 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.89 
Id. id . , 4 p.ra 764.31. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros....". 
Lluvia raí Lloviznas 
Serv ic io de l a ^reiusa Asoc i ada 
NITKVOS DATOS PARA 
LA HISTORIA 
Madrid, Febrero 18.—Ss ha susci-
tado una acalcmda polémica con mo-
tivo de la publicación de la correspon-
dencia cablegráfioa entre el gobierno 
y el general Blanco, resipecto á la ren-
dición de Santiago de Cuba; y ha ve-
nido á exacerbar más aun la contro-
versia la pubiieación de unos cable-
gramas adicionalss, en los cuales se 
demuestra que hallando el gobierno al 
general Blanco irreductible en el 
asunto de la rendioión, hiso caso omi-, 
so de él y autorizó dir eatamente al ge-
neral Toral para efectuar la rendición 
de la citada plaza. 
E l ejército entero, agrega " L a Oo-
rre^ipondencia de Esipaña," que es el 
perió'dico que ha publicado los cita-
dos cablegramas, rinde justicia al 
g-eneral Blanco, al que absuelve de 
toda culpa por la rendición de San-
tiago de Cuba, pues queda hoy com-
probada la amarga verdad que esa 
capitulación se hizo solamente como 
un preliminar para la paz. 
MOTINES POR CONSUMOS 
Granad , Febrero 18. —En un mo-
t ín promovido por cuestiones de con-
sumos, ha habido dos muertos y cin-
co herido5. 
ENCUENTRO DE 
L A S ESCUADRAS 
New York, Febrero 18.—Desde el 
buque de la insignia del almirante 
Sperry se anuncia que la división na-
val al mando del almáraníe Amold , se 
encontró anoobe, á las ocho y á 938 
millas de Cabo Henry, con la escuadra 
de acorazados, y que el tiempo seguía 
regular. , 
T O M A R A N PARTE E N L A 
GRAN PARADA 
Washington, Febrero 18.—Se ha 
acordado que formen en la gran para-
da militar, el día de la inauguración 
del Presidente Taft, dos mi l hombres 
de la escuadra de acorazados. 
LO-S DBSTROZOiS 
D E L TERREMOTO 
Sivas, Persia, Febrero 18.—SI te-
rremoto del jueves pasado ha causado 
desperfectos á 872 casas de esta co-
marca y destruyó totalmente unas 
430. 
Se calcula en 30 el número de las 
desgracia-s persen^ks y ccní inúsn los 
choques á intervalos. 
F A L L O D E L JURADO 
Washington, Febrero 18.—El Gran 
Jurado Federal ha declarado que exis-
ten motivos para el procesamiento de 
los propietarios, publicistas y jedacto-
res del "New York W o r l d " y del 
"Indianapolis News", per injur ia y 
calumnia, con motivo de los cargos 
formulados por ambos periódicos con-
tra el Presidente Roosevelt. el Secre-
tario Root. el hermano del Presidente 
electo Mr.' Charles Taft, Mr . J. Pier-
pent Morgan, Mr. Cronwell y Mr. Ro-
binson. 
F A L L E C I M I E N T O 
Lawtcn, Oklaboma, Febrero 18.— 
Jerónimo, el que en un tiempo fué 
aíamadisimo jefe de los indios apa-
ches, falleció ayer en la forta¿eza de 
Sid, donde se enconiraba recluido des-
de que fué hecho prisionero hace 22 
años, por el general Miles, después de 
una peiseoución de tres mi l millas. 
E N M I E N D A RECHAZADA 
Washington, Febrero 18.—El Sena-
do acordó ayer, por mayoría de votes, 
rechazar la enmienda hecha á la ley 
de créditos para el departamento de 
Marina, per la que se disminuía el ta-
maño de los nueves acorazados en cin-
co mi l toneladas. 
Esos nuevos buques de guerra ten-
drán 26,000 tendadas cada uno. 
S A L I D A DE ALFONSO 
Madrid, Febrero 18.—El rey Alfon-
so X I E I saldrá mañana por la noche 
de ésta para San Ssbastián, de cuya 
ciudad m probable que se dir i ja á Pau 
para presenciar las ascensiones del ae-
ronauta Wi lbu rg Wrig-lit. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Saint Thomas, Febrero 18.—Ayer 
per la mañana se sintió en esta isla un 
fuerte temblor de tierra, que no causó 
dañes. 
BASE B A L L . 
Ghicago, Febrero 18.—Hoy conti-
nuaron en esta ciudad las sesiones de 
las dos grandes Ligas de los Estados 
Unidos. 
En la que celebra, la Americana se 
trataron varios asuntos de posa im-
portancia y se aprobó el proyecto de 
distribución de les 154 jueg-os del 
Champion. 
l a temporada de esta Liga comen-
zará dos días antes que en la Nacio-
nal, ©stp es. el 12 de A b r i l . Esta dife-
rencia en el comienzo de lia contienda 
anual, que muy pocas veces ha oour*? 
do anteriormente, débese á que \ 
"Filadelfta" de dicha Liga va á in 
gurar sus nuevos terrenos, los meio^1" 
del mundo, con gran solemnidad y ^ 
plendor, por lo que su presidente Lf" 
re que conoumm á la fiesta les • 
dentes de todos los clubs v d e l i ? ? ' 
l igas . y las ^ 
E l día 12 de A b r i l jugarán en Piia 
delña el club de este nombre y i 
"Boston", el desafío inaugural- ta 
bién j u g a r á n dicho día el '"KT?" 
Y o r k " y el "Washington", en wIÜ 
hington. s" 
Los espléndidos terrenos que el cluK 
"Fi ladelf ia" ha construíüo, á'los qu 
hace referencia el cable anterior, SOT 
superiores á todos los de su clase consi 
t ru ídos hasta el presente. 
Los stands y glorietas del gran te 
rreno son todos de cemento, ladrillo y 
acero, es decir, á prueba de fuego, El 
costo de los terrenos y las obras que 
en ellos se han hecho asciende á k 
cantidad de medio millón de dollarg 
La capacidad de esos espléndidos 
terrenos para acomodar espectadores 
es la siguiente: en el pabellón ó g]$ 
neta prinoiipal, hay 5,500 sillas en la 
parte baja y 4,500 en la alta, hacien 
do un total de 10,000. 
En el inmenso graderío que circun-
da el terreno pueden sentarse cómoda" 
mente trece mi l persoras, concediendo" 
á cada una 18 pulgadas, lo que da un 
total de 23.000 asientos. Podrán ver 
los juegos unas 50,000 personas. 
E l t amaño exacto del terreno es 485 
pies por 520, ó un área total de 252,200 
pies cuadrados. La distancia desde el 
borne á la línea de foul de right fleld 
es de 340 pie?; desde el home á la lí. 
nea de foul de left field hay 380 pies. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Febrero 18.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £84. 
E X I S T E N C I A DE 
AZUCARES CRUDOS 
New York, Febrero 18.—Existen-
oias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza-: 
20,242 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 18.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esti plaza 344,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radicain en los Estados Unidos. 
S E C C I O N DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Di rec t iva , para verificar cua-
t ro bailes de disfraz y una m a t i n é e infan-
t i l , en los salones de este Centro, en • la 
noche de los d í a s ^ 1 , >?, y 2S del presente 
y siete del mes de Marzo p r ó x i m o , se anun-
cia por este medio para conocimiento.ge-
neral de los sf-fiores asociados. 
Para la c l eb rac ión de estos bailes regirán 
las disposiciones siguientes: ' ' ' 
1. —Ser?, requisi to indispensable la presen, 
t ac ión del recibo del mes de la fecha. 
2. —No se p e r m i t i r á ol acceso al \ocsl k 
ninguna comparsa que no e s t í formada por 
s e ñ o r e s asociados. Así mismo no se permiti-
r á n i n g ú n disfraz que desdiga del buen nom-
bre de esta Sociedad. 
— S e r á requisi to indispensable quitarla 
por completo el ant ifaz ante la comisión de 
reconocimiento. 
4. —Loe miembros de esta Sección podrán 
r e t i r a r del local á la persona >'> personas que 
estimare conveniente, sin que por ello ten-
gan quo dar explicaciones de ningu.na clase 
( a r t í c u l o 13 9e la Sección. ) 
5. —No se p e r m i t i r á la entrada S ringiin 
miembro de la prensa que no presents la 
correspondiente i n v i t a c i ó n . 
6 _-Se l l ama la a t e n c i ó n de Tos sefícres.so-
cios del deber en que e s t á n de no facilitar 
ol recibo de la cuota social parn disfrutar de 
fiestas 6 actos á los cuales solo pueden asis-
t i r los socios (a r t i cu lo 17 de! Reglamento 
general.) . , 
Y T.—Queda totalmente prohibido dar in 
vitaciones. h(. 
Nota : Las puertas se a b r i r á n á las OLM 
y el Daile d a r á pr inc ip io á lafc nueve en 
punto. 
Habana 17 de Febrero de 1909. 
El Secretarlo, 
Lu i s R. Rodrffitie». 
C. 606 4t'18 
6.3 
562 
i ínr. £ 
de l í y 2; E n s e ñ a n z a Es fnd ios de Comercio , Mcctfnogrrafia, Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros, 
DIRECTOR: FRANCISCO LARSO Y FHRMMDSZ. 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Mie^tr^í. 
A m i s t a d 83- Telefono o ú m . 2076. 
Fnseñaqza racional, razonada, dsmostrada y eminentement a práctica. 
Se admiten pupilos., medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d e JLibros 
V é a s e el Keg lameuto . Se remite por correo. 
C. 443 \ F . 
S E C C I O N DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A ' ^ 
Autor izada por la Junta Directiva P»^ 
celebrar on el p r ó x i m o Carnaval cua,r<', ¿íft* 
L E S de dlsfaz que t e n d r á n luKaI', ntran-
21, 23 y 2S del corriente mes y 1 del «"lavi, 
te en-'jos salones de este (-ENTRO, s , ^ 
~a por este medio á los señores asoc 
quisi to indispensable la i'1 ^ "'¿{-.«te 
recibo de la cuota social co iTespon^ ' r t a . 
mes de la fecha á la comis ión ve v aU, 
Se advierte que las comisiones ehv»e b0, 




Las puertas s e r án abier ta á las 
V 10» 
bailes comenzarán" "á las ? en punt0 
Nota — Quedan suprimidas i a s , i » ^ 
res para los indicados balles- . 
Habana 17 de Febrero de 100f. 
E l Secretan". 
C. 596 
P A R R O Q U I A D E L Al 
A S a n J o s é d e l a M o n t a ñ » ^ 
adoso ejerc ^ 
2 t - l ' " ' 0 ^ ü i 
E l 19. s e g ú n costumbre 
tada v á c o n t i n u a c i ó n el 
2219 
Esta es la cantidad qiis pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción ae ^ 
cerveza curante el año de contrato que empezó en 1- ' 
Noviembre de 190S v terminó en 31 de Octubre de 1 ^ ' 
T í a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í 
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , 
das 
a q u e l l a 
m n e f 
s o i i c i t . i d a . 
l as i m p o r t a * 
s u m a d a s t o -
do 
LS j u n t a s , h a n q u e d a d » m u y p o r delr- l í(* í 1 0 
m l l  c i f r a e n e l pa<?í) d e l i m p u e s t o . 11» <T* 
u e s t r a q u e es L z V T K O ^ I O / V L l a c e r v e z n m<i 
• • 
C . 425 
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X J O ( N O V E I Í A D I A L O G A D A ) 
. E r ^ s tú, Miguel ? 
._Yo mismo, Cauchta. ¿Ha salido 
**LiQmén ese? 
Jqmen ha de ser: tu padre. 
_.Xo. no 'ha salido. 
__¡iKi saldrá ? • 
__Casi pur'd'o asegurarte que no. 
__-Piies me líi ha partido! 
_Jt_Y qué quieres que haga? 
Aconsejarle que se vaya á dar un 
p̂ seo. que está la noche deliciosa. 
—Pero... 
_No seas hoba: de otra manera no 
«oírnos hablar cómodamente. 
—Bueno, se lo diré, pero si me suelta 
¿ a interjección. . . 
—Te vuelves de espaldas y te enco-
¿jes de hombros. 
__iPues entonces, espérame un mo-
Mmiico que ahorita vuelvo. 
Miguel! ¡Chitss, Miguel ! 
—¿Qué sucede? 
_4Lo que yo me temía. 
—¿Que no sale? 
. Al contrario. 
-^•Entonces estamos de enhora-
fewna! . f 
.pero es que no ira solo. 
—¿Qué dices? 
—Quifi:- que yo le acompañe. 
—¡Atiza! 
—Tanto le ponderé la. bondad de la 
noche tales cosas le hablé, que acabó 
por decirme: "¿Sabes que tienes ra-
zón, hija mía? ¡ Anda, ponte cualquier 
cosa y salgamos á la calle!'' 
—¡Meeachis en mi suerte! 
' —¡Miguelín, no te pongas bravito! 
-—•Bonita diversión me espera! To-
da la santa noche convertido en Ma-
giar. ' , 
—Monín. no te enfades, que yo vol-
veré la cabeza á cada rato. ¿Quieres? 
—Qué remedio. . . 
—iPues hasta, lueguito, mi nene. 
Adiós, Canditá mía. 
—¡Vamos, niña! Yo no sé que te pa-
sa que á cada instante te detienes. _ . 
Xn. nada.. . qu'e me duele un pie. 
—¡ Claro, te has puesto los zapatos 
de charol! 
—Si no me oprimen. 
—Hija mía no digas sandeces; tú 
lias salido á tu madre, que en gloria 
esté: A'tu pobrecita madre que. última-
mente, tenía qu"? encargarle el calzado 
á un fabricante de baúles, 
—Sí . . . sí. 
Yas como 
y 
—¿Pero qué te ocurre 
azorada. 
—No, sino qué. . . 
—Están muy lindas todas esas luce-
citas ; son de muy buen gusto. Ee-h ? 
¿ Qué es eso ? ¡ Ahora me lo 'explico to-
do! De manera que llevamos escolta? 
—No. papá. 
—Ese pichón de gorila te viene si-
guiendo. ¡Confiésalo! 
—¡No, papá! 
—i Pues te advitr-rto que no estoy de-
cidido á tolerar semejante cosa! ¿Es-
tamos ? 
—¡ Pero, papaito 1... 
—Nada; vamos á tomar por esa pri-
mera calle para quitarnos de encima á 
•eso conato eje ̂ hombre; porque ya cono-
CKS mi genio y si se me sube la sangre 
á la cabeza.... 
—¿Todavía ese mico detrás?—¡Oiga 
joven! 
—¡ Papaito, por Dios ! 
—¡ Déjame! 
—¿Qu^ quería usted, caballero? 
—¡ Perderle á usted de vista! 
—¡ Eso es insultar! 
— Y a lo sé. 
— Y yo no le he dado á usted moti-
vas para que me falte. 
—¡Pero á mí me dá mi real gana 
hacerlo! 
—¡Papá, por Dios, papá! 
—¡Tenga usted mi tarjeta! 
—¡ Ahí vá la mía! ¡ Plaff! 
—¡Bárbaro! ¡Zulú! 
—¡Papaito, no te pierdas! 
—¡ Lo ma-to! 
* * ' 
—¿Qué ocurre aquí? 
"•—V/Qua ocurre aquí? 
—Pu'rS sucede, guardia, que este jo-
ven . . . . 
—¡ E l señor me ha dado una ga-
lleta ! 
—Bueno, i todos para el presciuto ! 
—¡ Qué vergüenza, papá ! 
— E n vista de eso le condeno á usted 
al pago de diez pesos, por agresión y 
escándalo en la vía pública. 
-—Considere... 
—Bas ta ! 
—'(¡Lo que es al panetela ese lo 
despampano!) 
—(¡'Me alegro, por bruto!) 
— (¿Y cómo vamos á arreglárnosla 
ahora Miguiílito y yo?) 
UN A L G U A C I L . 
O E T I V A 
L a línea de escopetas se situó á lo 
largo del arroyo. Paralelamente á la 
valía que limita la posesión se coloca-
ron Las recles q\ie habían de impedir 
el paso á las reses, forzándolas a en-
trar en la línea de tiro. 
Los puestos estaban indicados con 
ramas y señalando el sector de fuego 
correspondiente á cada tirador. 
Las indicaciones del principio y del 
fin de cada ojeo se dieron con dispa-
ros de cohetes. 
Las batidas fueron dos, interrumpi-
das por el almuerzo, que individual-
mente hizo en su puesto cada uno de 
los cazadores. 
Se ojeó primero el euartel del Hito, 
y el de Volada después, tirando los ca-
zadores con bala é indistintamente á 
las reses • que entraban por el frente 
de ía línea ó á la espalda del tirador. 
Los veintiún puestos estaban ocupa-
dos por este orden 
Príncipe Raniero, Conde de Valde-
lagrana. Marqués de Villaviciosa, Du-
que de los Castillejos, Duque de. San 
Pedro, Duque de Tarancón, Su î Ea-
jestad el Rey, Duque de Arión, Prín-
cipe Felipe de Borbón, Marqués de la 
Romana, Marqués de Mendigorría, 
don Bernardo Jiménez y Pérez de 
Vargas, Duque de Bailén, Infante don 
Carlos, Marqués de Bayamo, Coronel 
don Manuel de la Barrera, Marqués 
de Ivanrey, don Manuel Ayala, Conde 
de San Román, Marqués de Valverde y 
Marqués de Vi ana. 
Las realas del Duque de Arión, los 
Marqueses de Viana, de la Romana y 
de Valverde y la de don Manuel Aya-
¡ la. formando un conjunto de más de 
120 perros, levantaron pronto la caza 
y la persiguieron bravamente, sin otra 
pérdida que la muerte de uno de los 
perros 3r algunos que resultaron he-
ridos por las reses. 
E l resultado de la montería ha sido 
verdaderamente extraordinario. 
Al finall de la tarde iban cobradas 
25 reses. De ellas, 19 venados, cinco 
gamos y un jabalí. 
Este último fué muerto por uno de 
los hermanos del Infante don Carlos. 
E l Rey tiró con buena fortuna, ma-
tando un venado y dos gamos. E l 
Conde de VaJdelagrana consiguió de-
rribar tres soberbios machos. 
Al anochecer, y satisfechísimos del 
resultado de la cacería, regresaron los 
expedieionarios á Palacio, invitándoles 
el Rey á tomar en su compañía el té, 
que se sirvió en el comedor rojo. 
A la cacería asistió la Infanta Luisa. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
E l autódromo de Spá.— Real Montería en el Pardo. 
Uu grupo de deportistas belgas ha 
emprendido la tarea de construir un 
autódromo en las inmediaciones de, 
Spa. la gran estación balnearia. 
E'l nuevo autódromo de Spa no será 
una pista, sisteana empleado en el au? 
todromo inglés de Broklans, sino un 
verdadero circuito de 42 kilómetros de 
longitud, con todos los accidentes de 
una verdadera carretera, tales como 
pendientes de inclinaciones diversas, 
llegando en algunos casos á alcanzar 
un 12 por 100, virajes y zig-zags más 
i menos duros, puentes, etc. 
• Los contratistas del autódromo de 
'̂ pa aseguran que tendrán termina-
idas las obras del mismo, antes de Ju-
# ) próximo, con objeto de que pueda 
Alebrarse una gran carrera de auto-
•móviles en Julio, la misma épooa en 
lúe se celebraba en años anteriores el 
{Qrand Prix d ' l Autotnóvil Club de 
Francia. 
El coste de las obras ascenderá á la 
suuaa de 2.800.000 francos, habiéndose 
J'a colocado acciones por valor de 
ÔÔ OO francos antes de haber sido 
Puestos á la venta. 
La parte deportiva que los organi-
zadores tienen i>a proyecto se dividi-
ra de la siguiente manera: 
Primero.—Carreras Ihres. — E n las 
P êbas tituladas librea se dejará co-
^ á toda clase de coches, sea cual 
íuere su fuerza, dando con esto lugar 
Ĵ ue % presenten en línea coches que 
^ta hoy no habían sido admitidos en 
^ e r a alguna. 
Segundo. — C&rreras clásicas. — E n 
^ grupo se comprenderán las que 
,u reglameuto tiene por base el alesaje, 
consumación ó el cilindra je. E l Cir-
^ de las Arde.nnes y la Copa Lie-
S!J e SG correrán en 1909 en el au-
U * ^ o de Spa. 
r̂cero. — Carreras de amateurs.— 
êscle los comienzos del automovüis-
W ^eí)ido al carácter comercial que 
"och"1 tenido ^empre las pruebas de 
^ 65 .^temóviles, loa amateurs se ha-
Co VlSto sierapre imposibilitados de 
qUeer' sâ vo raras ecepciones, por lo 
,e! ^todromo organizará carre-
^ ,e<il<íadas exclusivamente r?serva-
él w . ' si^do lo probable que en 
C:m¡mmo verano se cree una Copa 
kUrs nge Itie la correrán tres ama-
*to á T Tlación' 0011 reglamento pare-
- 1 a Copa, Gordon-Bennet, con la dif ̂ renei 
flljae^oger€vcocll€ 
e que cada conductor po-
que le plazca, aun-
do arto. 
gran 
Carreras ciclistas. — Da-
an«alm^t"i mt0^s í,,,f, ^p ier tan 
• í̂era* • ^ i c a s carreras en ca-
íatubién . ^todromo organizará 
kilóftiet.m!'Uebas ciciistas de 500 á 600 
^ a s w?- Cinfí res^tarán interesan-
Puesto que los esnectadores 
podrán presenciar e'l paso de los co-
rredores diez ó doce veces. 
Quinto. —Aeronáu t ica y aviación.— 
| Dadas las inmejorables condiciones del 
! llano de Maichamps, lugar donde se 
construye el Autódromo, es más que 
; seguro que se corran interesantes 
j pruebas aereas, hablándose ya en los 
centros deportivos de un Bruselas-Spa 
Autódromo para 1909 á 1910. 
E l primer día de caza en el Pardo 
ha sido afortunadísimo, por el resul-
tado de la montería, que se verificó 
con excelente éxito y sin el menor in-
cidente, merced á las acertadas dispo-
j siciones adoptadas y á la organización 
dada por el Marqués de Viana y el 
Conde de San Román á la excursión 
cinegética. 
Antes dé la salida se entregó á los 
cazadores un impreso eon un plano del 
lugar de la cacería, la lista de los 
puestos y las insttrucciones que debían 
observar. 
L a nota de observaciones, decía así: 
Primera. Unicamente se tirará 
eon bala, quedando terminantemente 
prohibido el hacerlo con plomos de 
cualquier género que sean. 
Segunda. ITna vez el calador en su 
puesto, no podrá salir de él bajo nin-
gún pretexto, ni aun para rematar 
una res herida. 
Tercera. E n cada puesto estará 
marcado con unas líneas cavadas y 
dos estacas el radio en que puede ha-
cer fuego cada tirador, no debiendo 
hacer ningún disparo dentro dd sec-
tor peligroso. También estará marca-
da con una raya, en el suelo la direc-
ción de los puestos laterales. 
Cuarta. Se darán dos batidas. L a 
primera del Cuartel del Hito, y la se-
gunda del Cuartel de Velada. 
Quinta. E l disparo de un cohete 
anunciará el principio de la batida del 
cuertel del Hito, y desde este momen-
to se podrá tirar sobre las reses, tan-
to de .frente como de espalda, tenien-
do siempre presente el sector de tiro. 
E l disparo de un segundo cohete indi-
cará que empieza da batida del cuartel 
de Velada, debiendo los cazadores vol-
ver cara sin descuidar la primera man-
< ha. por la que pueden todavía entrar 
reses. L a batida de Velada continua-
rá hasta que el disparo de un tercer 
cohete indique que ha terminado, y 
desde este momento ya no se'podrá ha-
cer ningún disparo; y 
Sexta. Se pueden tirar todas las re-
ses, excetuándose únicamente las cier-
vas. — E l montero mayor. E l Marqués 
de Viana. 
Sf verificó la cacona en el lugar de-
nominado La Atalaya, á lo largo del 
arroyo de Marina y hasta Qa tapia de 
E l Pardo, en los cuarteles do Hito y 
de Velada. 
B A S E - B A L L 
F O U L - T I P S 
Esta tarde, á ias tres, juegan en 
nuestros terrenos de Base-Ball los 
clubs Fe y Ahnendares. 
¿ Cuánto apuestan ustedes á que hoy 
se limpian la "grasa americana" que 
tienen en las manos algunos de los pla-
yers carmelitas y á que juegan como 
fieras? 
Dícese que á Julián Castillo también 
le alcanzó la espada de la justicia el 
otro día,' por haber abandonado su 
puesto en situación difícil para el Fe 
y á consecuencia de una mala decisión 
del "Umpiro." 
No queremos discutir aquí si el fa-
llo del célebre "Escobilla" fué legal ó 
nó; pero Castillo debió seguir jugan-
do : primero, por dignidad; segundo, 
porque restaba fuerzas á su "team," 
que se desconcertó por conípleto; ter-
cero, porque indica falta de disciplina 
y de respeto al piiblico, y cuarto, por-
que para protestar están el Capitán y 
los Directores del Club. 
Celebraremos que se le haya impues-
to el correctivo que merece y que en 
lo sucesivo procure "comprimirse," 
para que nadie tenga que censurar su 
conducta. 
Asegúrase—y casi nos vamos con-
venciendo de ello—que Chicho (lovan-
tes y "Jabuco" son los dos jugadores 
más tolerantes que corren bases. 
Ambos, sonrientes siempre, acatan 
con el mejor buen humor posible los 
fallos del "Referee" y procuran no 
estropear á los que defienden las ba-
ses, ni estos últimos tampoco tratan 
do lastimarlos con los "spikes." 
¿Por qué no serán así los demás ju-
gadores? Cuestión de sangre, tal vez. 
¿Qué le pasa al Almendaresf Arti-
culito muy sensato, que publica nues-
tro estimado colega E l Triunfo, firma-
do por el chispeante y entendido cro-
nista Rafael Conté, merece leerse. 
Ralph, es uno de los pocos cronistas 
baseboleros que escriben en castellano 
sus leídos juicios sobre el Rey de los 
Deportes. Es ameno, correcto y ele-
gante, tanto en sus escritos, como en 
su trato personal y por añadidura al-
mendarista *' unchangeable.'' 
Bien merecía que se le tuviese en 
cuenta en la formación del nuevo 
Champion para dirigir á los azules. 
Y a él se encargaría de acabar con la 
brujería y demás velorios de chino 
manila que están royendo el corazón 
ahnendarista y sabría llevar á la vic-
toria las huestes del "Pájaro." 
Como (Comentario á su bien inspira-
do articulito, le diremos simplemente 
que al Almcndarfs no le pasa nada: 
que se deje de "nigromancias" que 
perjudican; que jueguen pelota sin 
errores y que todos juntos formen un 
bloque de cemento cubano y ya ver-
rán como cambian las cosas. 
Que se pierda el Champion jugan-
do bien, pero que no sea por falta de 
disciplina, por desavenencias persona-
les ó por celos entre los defensores de 
la gloriosa bandera azul. 
hist;1 roeordación, se fué para su tie-
rra. 
Su uunvlui obedeció al haber sido 
suspendido durante un mes de empleo 
y sueldo, por considerársele causante 
de los lamentables sucesos ocurridos el 
lunes en Álmoidares Park, y que fui-
mos los únicos en combatir desde esta 
sección. 
. Reciba el soñor Aiitoniq Marúi cls 
Cárdenas, digno Presidente de la Liga 
de Base-Bal! Cubana, nuestros más ca-
'Iovosos aplausos por la energía, la 
honradez y '¡i competencia con que 
viene déserapéñan^o él alio y delicado 
puesto (pie ;;e 1" ha conferido. 
M E NDOZ A - H E R R E R O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 18 de Febrero, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Pirmer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado 20 'habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus oealidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
* Haban, Febre 18 de 1909 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 18 de 1909 
A laa I I a* la mañana. 
Flaia española...... 






tra piara española... 
Oentenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
F l peso americano 
En plata Española, 
95 á 95% 
97 á 9S 
7 á S 
V. 
V. 
108% á 109 P. 
13 á 14 P. 
á 5.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
1.13 á 1.14 V. 
M e r c a d o s de l a I s l a 
E n Sa-gim 
Hasta el día 15 se habían recibido 
en los almacenes del puerto de Sa'gua 
j Carahatas 131,587 sacos de azúcar 
de la actual zafra. De ese total se han 
dado á la exportación 70.896 y. hay 
existentes 60,691. 
S 
Por escritura otorgada, en esta ciu-
dad el día 11 del actual ante el Nota-
rio señor Antonio G. Solar, se ha cons-
tituido una Sociedad Mercantil Colec-
tiva que girará bajo la razón de Megi-
da y Compañía, para dedicarse á la 
explotación del EstablecimienLo de 
Préstamos y Almacén de Muebles, ti-
tulado La Honradez, situado en esta 
capital, calle de Príncipe Alfonso nú-
mero 85, siendo socios gerentes indis-
tintamente con el uso de la firma so-
i cial los señores Constantino Megido y 
! Tejón, Hermógenes González do Caso 
y Jacobo Artamendi y Alvarez. 
E n Sagua la Grande se ha constituí-
do una Sociedad Mercantil Colectiva 
para dedicarse al ramo de Tejidos y 
Sedería, con el nombre de L a Gasa 
Grande, bajo la razón de Menéndez, 
Jbargoitia y Compañía. 
Son gerentes y únicos socios de ella 
üos señores Narciso Menéndez Ovies, 
Antonio Jbargoitia Barrenecbea y Ma-
nuel Gutiérrez Fernández. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Terminados estos Foul-Tips, llega á 
nosotros la noticia de que Mr. "Esco-
billa," el famoso "umpire'' yankee. de 
E L ífMA:NUEL CALVO'? 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
correo espa.ñol "Manuel Calvo", con-
duciendo carga general, correspon-
i dericia y 39 pasajeros de primera, 40 
de segumda, 9 de tercera y 59 de trán-
i sito para Veraeruz, haciendo un total 
Entre el pasaje de primera que vie-
ne con destino á esta capital figuran 
| los religiosos Mariano del Niño Jesús, 
Francisco de San José, Elias de la 
Santa Famnlia, Hilario de Santa Te-
resa y Rodrigo de la Virgen del Car-
men, 
También han llegado en este buque 
50 artistas. 
E L '' M A S C O T T E ' ' 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en bahía hoy el vapor co-
rreo americano '"Ma.scotte", trayen-
do carga general, correspondenoia y 
78 pasajeros, 
E L í' CIT Y OF T A M P I C O " 
Ayer tarde entró en puerto el va-
por noruego "City oí Tarapico", pro-
cedente de GaK'eston con carga ge-
neral. 




jg—Allemannia, Hamburpro y escalas 
19— Reina María Cristina. Veraeruz. 
20— Chalmette, New Orleans. 
20— México, Havre y escalas. 
21— Schwarzburgr, Hamburgo eBcalas. 
2j—Frankenwald, Tampico y escalas 
21— Gracia, Liverpool. 
22— Esperanza, New York. 
22—Monterey. Veraeruz y Progreso. 
25—Floride, Havre y escalas. 
24—Saratoga, New Y o r k . 
1— Puerto Rico, New Orleans. 
2— Mérida, New York. x 
1—México, Vercruz y Progreso. 
3— Havana, New York. 
í!—Montevideyo, Cádiz y escalas. 
3— RamAn de Larrlnaga, Liverpool. 
4— L a Champagne, Saint Nazaire. 
fi—Alllemannia, Tampico y Veraeruz 
6— Cayo Largo, Londres y escalas. 
7— Wittenberg, Bremen y escalas 
8— Bras i leño, Barcelona y escalas. 
10—Ramleh, Ambers y escalas. 
14—I^a Champagne. Veraeruz. 
Febrero. 
Marzo: 
1 9—Allemanniaf Veraeruz y Tampico 
20—Havana, New York. 
20— Reina María Cristina. Corufta. 
21— México, New Orleans. 
22— Esperanza. Progreso y Veraeruz. 
2.;—Chalmette. New Orleans. 
23— Frankenwald, Corufía y escalas 
2$—Monterey, New York. 
26—Floride, New Orleans. 
26— Morro Castle, New York v í a 
Nassau. 
27— Saratoga, New Y o r k . 
1— Mérida, Progreso y Veraeruz. 
2— México? New York. 
2—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
5—La Champagne, Veraeruz 
7—Allemannia, Vigo y escalas. 
— L a Champagne, Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana tcwloe lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarlén, 
Alava II . de la Habana todos los miér' 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los slbados por la 
ttíaíiana. — Se despacha & bordo. — "Vlu. 
da de Zuiueta. 
FEBRERO I « 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —José Artiuez, üO años 
Prado 43, Hipertrofia. 
Distrito Sur. — Manuel Valflé« 4 aüos, 
Revillasigedo 77, Quemaduras; Dolaros 
Maelbi, 7S años, Maloja 77, Asma cardia-
ca; Pedro Iríarte, 44 años, España, Man-
rique 102, Hipertrofia, 
Distrto Este. — Sor Filomnea Márciuer. 
53 años, Convento de Santa Clara, Peri-
tonitis; Juan Díaz, 42 años, Curazao 15, 
Tuberculosis. 
Distrito Oeste. —Angela Oria, 33 años 
Luvanó 1, Tuberculosis; José López, 22 
años. Concordia 212, Nefritis parenqul-
matosa; Juana M. Alemán, 16 meses, Mu-
nicipio 1, Meningitis; Gertrudis Vidal, 
68 años, Buenos Aires 3. Anemia cloro-
sis; Amparo González, 17 años, San Mi-
guel 191, Tuberculosis; Bernardo Cubero, 
8 meses, Luyanó 70, Bronco-neumonia; 
Bonifacio Fernández, 61 años. L a Cova-
donga, Suicido por arma de fuego; An-
tonio Pérez, 32 años, Zanja 80, Neumo-
nía; Luis Pérez, 54 años, Soledad G. Tu-
berculosis; Federico Pérez 25 años, L a 
Purísima, Peritonitis. 
FEBRERO 15 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UQÜJES D E 
SUTHADAS 
Día 17: 
De Galveston en 4 días vapor noruego City 
of Tampico capi tán Odfleld toneladas 
1513 can carga á L y k e s y hno. 
De Knights Key en 9 horas.vapor i n g l é s A. 
W . Perry capitán Howes toneladas 1601 
en lastre y 72 pasajeros á, G . Lawton 
Childs y comp. 
D í a 18: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 884 con carga y 79 pasajeros á 
G . Lawton Childs y comp. 
De Génova y escalas en 28 días vapor es-
pañol Manuel Calvo capi tán ,T. Casti l la 
toneladas 5617 con carga y 108 pasaje-
ros á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 18: 
Para Tampico vapor a lemán Sardinia. 
Para Nassau, vapor a l emán Oceana. 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para Savannah goleta inglesa Advent. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights Key vapor i n g l é s A . W . Pe-
r r y . 
ÜÜQÜES CON Ri iGISTRO A B I E R T O 
Para Xew York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Para Tampico vapor a l emán Sardinia por 
H . y Pasch. 
De trfensito. 
Para Nassau vapor a lemán Oceania por H . 
y Pasch. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor noruego Times por L . 
V . Place 
De tráns i to . 
Para Savannah goleta inglesa Advent por S. 
Prats . 
E n lastre. 
D ía 18: 
Para Knights Key vapor Inglés A . "VT. Pe-













BUQUES D E C A B O T A J E 
SNTSADAS 
Día 18: 
Puerto Padre vapor María Herrera ea-
pilfin Sansón con 2982 sacos azúcar . 
Hiera Morena goleta María Teresa pa-
trón Pe lücer con 600 sacos azúcar . 
Canasí goleta Josefina patrón E n s e ñ a t 
ion 400 sacos azúcar. 
BaiVee goleta Josefa patrón PJoseco con 
:;00 sacos ñauear. 
San Cayetano goleta Marta patrón Ale-
Cabo San Antonio goleta Joven Jaime 
many con 300 Bfrobfl carbón y afectos, 
patrón Gaioíá con 800 sacos carbón. 
Cabafias goleta Caballo Marino patrón 
T.ópeK ron 900 sacos azúcar 
Ciego Novillo goleta Sofía patrón Lópe» 
con 800 sacos carbón. 
Spíritn Santo goleta Margarita patrón 
Santa na con 800 saeos carbón 
Cárdenas goleta Unión patrón E n s e ñ a t 
con f'OO sacos y barriles azúcar . 
Cárdenas srrleta Pofita patrón Alemany 
<mi 50 pipas aguardiente y efectos. 
Sierra Morena goleta E m i l i a patrón Ca-
bré en lastre. 
D E S P A C H . 
Día 18: 
Para Gibara goleta Expreso Gibara patrón 
Esteveí i í ' s con efectos. 
Para Matanzas goleta 2 Hermanas patrón 
Cahró con ef^ctoí?. 
Para CanafJ goleta osefina patrón Enseftat 
con o f e i í o s . 
Para Bones goleta Josefa patrón Pioseco 
con efecto*. 
Para Pajas tvolfta Carmita patrón Zaragoza. 
Con efecto?. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De G^nov?. y escaals en el vapor español 
Manuel Calvé, 
Sres, Joaquín Petl — Enrique Casaiuana 
— .Adela Sr.ídrlra — Mariano Mart ínez — 
Manuela Gil — osé Llorens — Asunc ión L i -
rena — • Emilio Vergeli — E l i x de la Sierra 
— Ampato Sánchez y R de familia — Juan 
Gil — Miaría Trujl l lo y 1 niño — Mariano 
del Niño Jesús y 4 religiosos — Alfredo Sá-
chelo — María Millan y famila — Carmeti 
López — Rnfael Bezares — Enrique Couslrat 
— José VIHa — T . E . Paddoek — C. Q. 
Howell y familia — Alfredo P;brega — H.' 
Spnda — Frensto Borrás — Juan Borrell y 
10 artistas — Antonio Sogarra — R a m ó n C a -
sas — Juan C.isanovas — F é l i x Pujol 
Jaime Ponzada •— Dolores .1. de Bonet —-
A. Gil Ferníindez — Dolores Fernández 
Laureano Várela — Cándida Riego— Adol-
fo Sánchez - Concepción Pascual — José 
jfllafflb Martínez — Gregorio Bandat -— José 
p.nMes — Florencia Alcalna — Loula French 
G. B . Snilth — D . Sutman — Manuel 
Día?: -•• Jnsí D Sulzana y familia — Julio 
Pique — Carmen Salvador — Dolores Gené 
goldr — Francisco Cicé— 29 d« tercera v 
59 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en él vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. N . Díaz — B . Oraburdo — TT Rose 
— José M. Colás — Jrjpé García ~ Tomás 
Gómez José O. Virneil y 71 tourlstas 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Angela Marchante, 32 
años, Revillagigerto 94, Tuberculosis; 
Eusebio Ancins, 43 años, Sitios 130, Ci-
rrosis. 
Distrito Oeste. — María Quintero, 17 
años, H. Lázaros, Lepra; Tomás Uria, 19 
años, A. Canaria, Mal de bright; Julio 
Valclés, 17 años, Zequeira 87, Esclerosis 
Estefanía Valdés, 6 meses, C, Beneñcen-
cia, Atrepsia; Félix Suílrez, 48 años, Es -
paña, L a Purísima, Tuberculosis, 
F E B R E R O 16 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra mestiza le-
gítima. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas le-
gítimas. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legitimas; 1 hembra negra natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Alberto González, 3 
días. Concordia 37, Persistencia del agu-
jero de botal; Ricardo Crespo, 3 meses. 
Habana 27, Meningitis; Venancio Orto-
neda, 51 años, Animas 9, Cáncer del es-
tómago. 
Distrito Sur. — Florentino Allende, 
39 años, San Rafael 138, Lesión orgáni-
ca. 
Distrito Este. — María Antonia López, 
2 años, Curazao 26, Meningitis; Luz Me-
néndez, 104 años, Sol 91, Vejez. 
Distrito Oeste. — Eleno Molinet, 70 
años, San Miguel 189, Pleuro neumonía; 
Gumersindo Larrea, 9 meses, Vc-lázquez 
12, Enterosepsia; Eduardo Barandarian, 
48 años, Q. Dependientes. Tuberculosis; 
María Luisa Martínez, 14 años, Estévez 
130, Quemaduras; Angela González, 4 
meses, Aramburo 43, Enteritis. 
F E B R E R O 17 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Juan Velo con Auro-
ra Rodríguez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Clara Orta, 27 años. 
Corrales 8 3, Laringitis; Juan López, 50 
años. Lealtad 130, Suicidio por arma cor-
tante; Juan Contreras, 39 años. Stios 108 
Cáncer del útero; Concención Entralgo, 
55 años, San Miguel S9, Cáncer del útero; 
Graciela Oliva, Manrique 149, Bronco 
pneumonía. 
Distrito Oeste. — Manuela Hernández, 
r>8 años. Habana, Neptuno 216, AslstnJfa.; 
Angel Sánchez, 2 meses, Santiago 22, E n -
teritis infantil; Leandro Sánchez 36 años 
España, L a Covadonga, Asistolía: Rafael 
Nicolau, 60 años, L a Purísima, Cáncer de 
la boca;; Lope Ibañez, 86 años. L a Purí-
snif. Hemorragia cerebral; A.polo Zayaj?, 
3 2 años. L a Purísima, Grlppe; Manuel 
Vega, 22 años. Municipio 30, Neumonía, 
Victoriano González 3 9 años, Universidad. 
Tuberculosis. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva v de 
orden del Sr, Presidente se convoca á los 
señores socios para la Junta General E x -
traordinaria, que tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas de esta Asociacón á las siete y 
media de la noche del día 21 del mes ftCtüál 
E n esta Sesión se presentará para su 
aprobación un Presupuesto extraordinario 
de Gastos para el año actual. 
Se advierte que con arregrl 
to del Art ículo once de IOÍ 
tendrán derecho á concurri 
y voto los socios inscriptos 
de ante lac ión . 
L a entrada a ISalón será por la calle del 
Prado y antes dé entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de la cuota social del mes 
de la fecha, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entresada papeleta para la 
entrada en Junta y votac ión . 
Se recomienda á lo^efiores asociados con-
curran con ant ic ipación á la hora indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la se-
sión . 




n tres meses 
2278 
E l Secretario, 
j>larlan« PunlBRim. 
6t-18-ld-21 
• n i i m w i 
DEL COMtROiO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junlta D i -
rectiva para celebrar en los salones de esta 
Asociac ión, cuatro gratídes "Bailes de Más-
caras" y una ".Matinée Infantil", los días 
21, 23 y 28 de Febrero y 7 de Marzo", se ha-
Ce públ ico por este medio para conocimlen-
toto greneral de los Sres. Asociados;,previ-
niéndolos lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la en. 
trada, la presentacitoi del recibo del mes en 
curso, para los tres primeros, y el de Mar-
zo para el Infantil y el últ imo. 
2. — L a s puertas se abrirán á las S y los 
bailes empezarán á las 9; pura el Infantil 
se abrirán á la 1 y empezará á*laH 2 p. m. 
3. —Toda máscara e s tá obligada á quitíu \ 
se por completo el antifaz ante la Comisión 
que habrá en el gabinete de reconocimiento. 
4. — E s t a Sección e s tá facu'tada para mi 
ipermltlr la entrada y retirar del local, la 
persona <5 per íonas que estime incpttVé? 
niente, sin dar explicaciones de ningmia es-
pecie, como lo preveio-.ien los art ículos 108 y 
l i s del Reglamento de la mlema. 
Nota. — No so dan Invltacione;' para lo* 
citados bai lés . excepción hecha del Infantil. 
Habana 18 de Febrero de l Ú i , 
Kl Secretarlo, 
n S A L V A D O R S O L F H 
^233 6tf l8-ld-2l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de k tarde.—Febrero 18 de 1909. 
La gran Compañía de ópera españo-
la que e] Ayuntamiento ha subveneio-
do, llegó a.wr á esta capital en el vapor 
Manuel Calvo. 
E l sábado próximo hará vSti drbut an-
te íel público habanero. 
No s í sabe aún la ópera conque se 
pres3ntar:í. 
E l abono, ya casi cubierto, se cerra-
rá mañana viernes por la tarde. 
Esta noche recibirá á sus nuimrosas 
amistades, la distinguida familia del 
doctor Emilio del Junco. 
En su elegante- residencia nos dare-
mos cita todos sus amigos. 
La función de gala ofrecida anoche 
por la empresa dv PubilIones, en honor 
de la Reina de] Carnava! y su Corte de 
Damas, resultó un éxito brillante. 
A la entrada del 'hermoso eirco se 
construyó una tribuna, adornada ar-
tísticamente con flores y luees eléctri-
cas, donde se instaló sü graciosa Majes-
tad señorita Emilia García y sus Da-
mas, señoritas Consuelo Caridad. Ama-
lia Díaz, María Teresa Alonso y la her-
mosísima Amelia Rieaño. 
Un grupo de conoejal'es, y f l distin-
guido señor AleaKi. asjstierOQ. 
Con decir que el jardín E l Fcn>r 
fué el quje lo arregló, queda dicho lo 
hermoso que resultaría el decorado. 
E l alumbrado, muy elogiado, fué 
instalado por el señor Miguel Ortiz de 
la Tlwvuna Light Co. . . . 
Una gran concurrencia colmó los pal-
cos. 
Sólo unos nombres daTé, que recuer-
do, del momento que allí estuve. 
Señoras Mary González de Plena,, 
Conchita Huidobro de Valdivia y Ame-
lia Castañer de Coronado. 
Muy elegante, la distinguida señora 
Dolores Suárez Inclán de Meza, esposa 
<M ilustre Secretario de Instrucción 
Pública, doctor Ramón (Meza. 
Del grupito de señoritas recuerdo á 
Josefina Coronado, Aimée Loopin, Ne-
na Rivero, Serafina Valdivia, Malula 
Rivero, María Antonia Abadía. 
No olvidaré consignar que el señor 
Rodríguez Arango obsequió á las feste-
jadas con hermosos bou,q\icts de flores. 
La Empresa prepara un gran bene-
ficio en honor de la Reina y sus Da-
mas. 
¡Se ef'e<ítuará en la próxima semana. 
# 
La Soci-edaid del Vedado sigue por la 
senda de los grandes triunfos. 
El sábado ofrecerá su segundo baile, 
que visto el gran éxito del priiuero, ha 
de resultar soberbio. 
Una comparsa formada por matri-
monios jóvenes, asistirá. 
A propósito del Vedado. 
E l afamado Pahlito Valenzuela. el 
heredero indiscutible del inolvidable 
Raimundo, me escribe una carta, ex-
presada en términos que indican clara-
mente no haber dado á mis frases á él 
dedicadas al ha-blar del último baile 
del Vedado, el valor que tenían. 
E l becho de baber tocado aquella no-
che un repertorio anticuado, no quiere 
decir n i mucho menos que no tenga él 
uno bueno y flamante. 
Durante toda la noche que allí estu-
ve, desde las nueve y media hasta la 
terminación, oí algunos hvo sfeps y 
waltzes antiquísimos, con algunos de 
ios cuales aprendí á bailar. 
Dice Pablo Valenzuela que tales 
obras fueron ejecutadas á petición de 
varios socios y de la Directiva. 
Partiendo de este punto no 'hay nada 
de lo -dicho. 
Su reputación queda siempre paten-
tizada. 
Esta noche, en la Iglesia del Monse-
rrate se efectuará la boda de la distin-
guida y 'bella señorita María de las An-
geles Roig, con iol joven y talentoso 
abogado doctor Manuel Cano y Martí . 
A las nueve de la noche. 
• 
P L A N T A S D E S A L O N 
Las más lindas, las más elegantes, 
ja mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y HMO. 
Adolfo Castillo 9. Telef 6 3 4 8 . 
QUEMADOS DE MARIANAÜ. 
cl74 
El Centro Gallego ha fij-ado para ce-
lebrar sus bailes, las fechas siguientes: 
21. 28 y 28 del actual, y 7 de Marzo. 
Iguales fechas ha elegido iél Contro 
Asturiano. 
* 
El conocido hombre de negocios se-
ñor José E. Moreno, ha regresado ayer 
á esta capital, á bordo del vapor Ha-
vam, después de una larga toumée 
por los Estados Unidos. 
El estimado amigo se hospeda en el 
Hotel Pasaje. 
Reciba mi bienvenida. 
9 
* * 
E l "Ateneo y Círculo de la Habana" 
nae envía hoy la siguiente nota: 
" E l anuncio de los próximos bailes 
de Carnaval en el "Ateneo y Círculo 
de la Habana,'" despierta extraordina-
ria animación en nuestra 'buena socie-
(hiil. 
La Comisión designada por la D i -
rectiva de la culta y prestigiosa socie-
dad, trabaja activame nte porque resul-
ten lucidos todos los detalles. Ella, con 
la cooperación &Í los Cronistas logrará 
el éxito de todos los años. 
De la distinguida sociedad se nos in-
forma, para satisfacer la pregunta de 
un estimado compañero, que la Direc-
tiva ni ha pensado ni puede suprimir 
la Siección de Recreo, y en su próxima 
junta periódica, es probable, que .se 
nombra- el Presidente de dicha Sección, 
si es que por su salud y ocupaciones, 
insiste el doctor Cabello en que se le 
acepte la renuncia." 
Este último párrafo, es contestación 
á la pregunta que hice anteayer 
y que ayer reiteré. 
La inteligente y graciosa señorita 
María de los Angeles Bustillo, ha sido 
nombrada para un importante cargo en 
la Secr; taría d;e Instrucción Pública. 
Reciba mi felicitación, por el mereci-
do nombramiento en ella recaído. 
MTOTTBL ANGEL MENDOZA. 
i M i 1 
PROGEAMA PARA H A N A Ñ A 
A las nueve ,p. m.— Simulacho de 
incendio por el Cuerpo de Bomberos. 
-4» 
IMPRESIONES TEATRALES 
alt 30t E-7 
Verdaderamente regia resultó la 
función (k- gala efeotuada anoche en el 
hermoso circo, en honor de la Reina del 
Carnaval y sus Damas. 
Frente á la puerta de entrada, alzá-
base el palco real, profusamente ador-
nado de flores y luces; flores que au-
mentaron al entrar en el palco las en-
cantadoras obreritas, y luees que br i -
llaron menos que los lindos ojos de 
ellas. 
Si el lunes, cuando asistieron á la 
función de " A l b i s u " las encantadoras 
señoritas, quedaron abandonadas de to-
do acompañamiento oficial, anoche se 
subsanó el e r r o r . . . de lesa majesiad: 
en el palco estaban el señor alcalde y 
varios conoijales, cumpliendo un de-
ber de galantería. 
E l j a rd ín " E l F é n i x " adornó el tro-
no con gusto y esplendidez, así como la 
entrada, con doble fila de plantas pre-
ciosas. Antonio Pubiílones aabe haoer 
las cosas bien y ofreció á la Reina y las 
Damas magníficos ramos de flores. 
Lleno de bote en bote estaba el am-
plio circo, lo mismo los palcos y las si-
llas que las graderías. A más de eso, 
presenciaron el espectáculo de pite mu-
chísimas personas, que formaban cuá-
druple hilera detrás de las sillas. 
La función fué sobresaliente: Pubi-
ílones supo combinar un programa se-
kcto, que interesó vivamente á las se-
ñoritas agasajadas. De labios de una de 
ellas—no diremos cuál—oímos mereci-
das frases de elogio para el espectáculo. 
—De todas las funciones que se nos 
han ofrecido y se nos ofrecerán—decía 
—ninguna dejará en nosotros una im-
presión tan agradable como 'esta. Aquí 
se rinde culto á la belleza de la forma 
y se hacen prodigios de habilidad sin 
que se tenga que- oir el chiste grosero 
ni ver el movimiento impúdico. Esta es 
una fiesta de grato esparcimiento, cul-
ta, s impática: en otras partes, quizás 
tengamos que escuchar frasies que no 
debiéramos oir y mirar cosas que no, 
debiéramos ver. Soy como los n i ñ o s . . . 
prefiero el eirco. 
Muy grato nos fué oir de tan en-
cantadores labios lo que repetidas 
oes hemos escrito. 
Mañana irán las dignas obreras que 
boy reinan en la ciudad, á "Payret ," 
por ejemplo, y allí, ó verán á la "Gne-
l i t o " conteniéndose en el género que 
constituye su especial ida*!, en cuyo ca-
so les resultará insulso el número, ó la 
coupletista lucirá sus habilidades sica-
lípticas, lo cual no será espectáculo 
digno de ellas. \ 
Tanto Pubiílones qu?e, por deferen-
cia hacia las gentiles invitadas, tomó 
p.n-te en la función con su famoso ca-
ballo Guajiro, como Luis Rodríguez 
Arango, celosísimo representante de la 
empresa, se multiplicaron anoche. Am-
bos deben sentirse satisfechos, con mo-
tivo, por la brillantez excepcional de la 
ñesta de anoche, que fué magnífica en 
todas sus partes. 
Reciban por ello nuestra felicitación 
más sincera. 
Anoche acabó «en el "Nacional" la 
temporada de variedades y el sábado 
principiará á funcionar la Compañía 
de ópera española y zarzuela subven-
cionada con 8,000 pesos por el Ayun-
tamiento. 
V/freraos, oiremos y juzgaremos. 
J U L I T i l F O S A S 
También anoche, se despidió del pú-
blico en " A l b i s u " la fina artista Julia 
Fons, rara avis dentro de su género, 
puesto que aun en los pasajies más es-
cabrosos supo siempre ser dtlicada. 
Esta cualidad no quiso ó no supo 
apreciarla gran parte del público, á la 
que le gustan más los gritos y los des-
plantes'que el arte fino. 
iMuchos triunfos le deseanfos á la sim-
pática artista ten otros escenarios de 
otros países. 
S E R P E N T I N A S 
al por mayor, color entero $ 3.75 
formando bandera $5.75 plata el millar 
EN 
L E P I O T T E M P S 
OBISPO Y COMPOSTELA. 
Con el entusiasmo de siempre han 
acudido estos días los montañeses á 
subscribirse para el tradicional almuer-
zo con que, el domingo próximo cele-
brarán la fundación de la Sociedad 
Montañesa de Bemficencia que tantas 
lágrimas ha enjugado y tantos infor-
tunios ha socorrido. 
Los señores Solana, Bilbao, Lavín y 
Fernández, que componen la Comisión 
organizadora del almuerzo montañés, 
se hallan muy satisfechos del fer-
vor con que sus comprovincianos se 
han apresurado á proveerse de las tar-
jetas, sin la cual nadie podrá tomar 
parte en el acto que se llevará á cabo 
en el hotel La Mar, de la Chorrera, á 
las diez y media de la mañana deíl do-
mingo 21 del corriente mes. 
Sépanlo todos ios montañeses y no 
olviden que el viernes 19 termina el 
plazo concedido para adquirir el dere-
cho de figurar en el almuerzo monta-
ñés de este año. 
ASALTO Y ROBO 
A l t r ans i t á r en la m a ñ a n a de ayer 
por la calle de los Corrales entre In -
dio y Angeles, don José Díaz Mart í-
nez, vecino de la calzada de Vives, 
fué asaltado por dos individuos de la 
raza de color, los que agar rándole 
por el cuello, le despojaron de cin-
cuenta y seis pesos plata y ocho cen-
tenes que llevaba en las manos, en-
vueltos en un paquete. 
Uno de los «sa l tantes es conocido 
por el Díaz Mart ínez, porque hace 
próximamente tres semanas lo amena-
zó con darle una puña lada , al pro-
pio tiempo que intentó robarle. 
Díaz Martínez, según certificado 
médico, presenta desgarraduras epi-
dérmicas en el cuello y región fron-
tal . 
Los asaltantes no han sido habidos. 
R E T E R T A 
Los blancos Rafael B de la Haya, 
vecino de Obispo 15, y Pablo Garmen-
día, de Bernaza número. 7, fueron sor-
prendidos por un policíia en los mo-
mentos de estar en reyerta, por cuya 
causa los llevó á la estación del pr i -
mer distrito. 
Refiere Grarmendía que al irle á co-
brar un recibo de suscripción del pe-
riódico í£La Camipaña" al señor Ha-
ya, éste se negó a pagarlo y además 
le rompió el recibo, razón por la que 
E A R M V A l 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
V e n d e m o s ^ l i q u i d a m o s á c o m o q u i e r a S e d a s d e t o d a s c l a s e s ; 
g a s a s b o r d a d a s , r a s o s y ñ i p e s 
S O 3 7 " V O c o n t ó . v o s . 
» 
S e r p e n t i n a s y c o n f e t t i a l p o r m a y o r y a l d e t a l l , g r a n e x i s t e n c i a e n 
T e j i d o s , S e d e r í a , c o n f e c c i o n e s , p e r f u m e r í a y S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . 
O B I S P O E S Q . A C 0 I F 0 S T E L A , T E L E F . 949. 
él se incomodó y sostuvo la reyer-
ta. 
Haya manifestó á su vez, que no 
quiso abonar o] recibo por no recibir 
el periódico, y que entonces Garmen-
día. quiso agredirle y al sujetarlo se 
causó las lesiones que prosenta. 
Ambos individuos quedaron citados 
ante el señor juez correccional del 
distrito. 
AI CEDIDA POR UN PEBRO 
La menor blanca Natalia Menéndez 
Valdés, de 8 años de edad, vecina de 
la calle 19 número 8, fué mordida por 
una perrita pequeña, la que le causó 
una herida pequeña en la región ro-
tular derecha, de pronóstico leve. 
U N TiESIONADO 
E l doctor Marqués, asistió de pr i -
mera intención al blanco Jhon E. 
Gong, vecino del Campamento de Go-
lumbia. de lia fractura de la pierna de-
recha, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al v'olcars* el carretón que conducía 
junto al puente "Almeudares," en el 
Vedado. 
OTRO ASALTO Y ROBO 
En la calle de Dragones esquina á 
Escobar, fué asaltada la morena Gris-
tina Bnavo Peñar redonda , por un in-
dividuo de su raza, que su je tándola 
por el cuello, estando ella de espalda, 
le d i jo : "no grite usted porque la ma-
to, déme el dinero que í l eve . " 
La Bravo dice haberle entregado al 
ladrón cuarenta centavos, único di-
nero que lleviaba. 
La policía conoció de este suceso. 
REYERTA Y LESIONES 
Ante el oficial de guardia en la sép-
tima estación de policía, fueron pre-
sentados anoche Cecilia Fe rnández 
Ramírez y José García Fernández , 
vecinos de la finca "San Cr i s tóba l , " 
á los que detuvo en la calzada de In -
fanta esquina á Garlos I I I , por ha-
berlos encontrado lesionados. 
Conducidos ambos al centro de so-
corros del distrito, fueron asistidos, 
la primera de una herida contusa en 
la.parte inferior del labio, con pérdi-
da de un incisivo; y el García, de va-
rias desgarraduras. 
Estas lesiones parece que ambos se 
las causaron al sostener una reyerta. 
De este suceso se dió cuenta al se-
ñor juez de guardia, ¡ante cuya au-
toridad comparecieron los lesionados. 
A L A R M A D E INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la casa número 61 de la 
calle Calixto García, en Regla, domi-
cilio de don Juan Pulido, á causa de 
haberse prendido fuego á varios fo-
rros de catre, siendo apagadas las lla-
mas á los pocos instantes. 
El hecho fué casual y el material de 
bomberos, que acudió al lugar 4.e la 
alarma, no tuvo necesidad de funcio-
nar. 
ROBO 
Durante la ausencia de don José 
Navarro Pérez, vecino de Concordia 
número 178, penetraron en su domi-
cilio, robándole seis centenes, una sor-
t i ja de oro con brillantes y otras p e n -
das de poco valor. 
Se ignora quién pueda ser el autor 
de este hecho. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando ayer en el patio de la 
estuación de Cristina, del Ferrocarr i l 
del Oeste, se f racturó la pierna iz-
quierda el obrero Antonio Abeledo, 
siendo asistido de primera intención 
por el doctor Hevia, médico de guar-
dia en el Centro de socorros del ter-
cer distrito, calificando de grave su 
estado. 
Él lesionado fué trasladado al hos-
pital Número 1. 
¡ ¡ S e a c a b ó e l m o n o p o l i o ! ! 
VERDADERA SANSA. 
En el antiguo v acreditado estableci-
miento de tejidos LONDON PARIS se 
acaba de establecer una fábrica de borlas 
y flecos de seda, para adornos de vesti-
dos en todos colores; pudiendo el cliente 
estar servido á la hora de hechos sus en-
cargos. 
También se sirven órdenes del inte-
rior. 
10NDQN PARIS 
Oaliano y San Miguel , Telef, 1879 
•api OB 
Loe colores.— 
Amaranto, significa Gloria. 
Amaranto con amarillo, Gloria mer-
cenaria. • 
Amaranto con rosa. Amor noble. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
peetoraíl, el mejor depurativo j el 
mejor tónico. Cura catarros, tos-es, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
san gre. 
Se vende en .todas las boticas y «e 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Kabaina esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
444 i r . 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a H , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus entecos. 
m v n m 5 
de 1 a 3 
1F„ 
L S 
Amaranto con azul. Mérito notable. 
Amarillo bajo, Infidelidad. 
Amarillo con carmesí, Gazmoñería. 
Amarillo con rosa, Amor descubier-
to. 
Amarillo subido. Riqueza. 
Amarillo con azul, Placer. 
Amarillo con encarnado, Valor y 
gloria. 
Amarillo con gris, Envidia. 
Amarillo con morado. Remuneración 
Amarillo con negro, Hastío. 
Amarillo con verde, Liberalidad. 
Aplomado, Melancolía. 
Aplomada con rosa. Amor sensible. 
Azid, Ciencia. 
Azul con encarnado, Inteligencia. 
Pubiílones.— 
En extensa crónica ya hablamos de 
la función ofrecida anoche á la Reina 
del Carnaval y á su Corte de Honor, y 
aquí nos limitaremos á consignar que 
Pubiílones hoy enviará un obsequio en 
metálico k las Damas y, que el jueves 
próximo les dará yn beneficio. 
Esta noche tendremos una novedad 
en él Circo, que consiste'en el debut de 
Mr. Racquin, un hércules de la raza 
negra, que se hace romper á man-
da rriazos unas rocas que se coloca en 
la frente. 
Racquin realiza también otras proe-
zas dignas de loa que podrán apreciar 
los que concurran al Circo esta noche. 
Está al llegar Miss Louise, con su co-
lección de monos amaestrados, que bai-
lan, saitau, juegan y llevan á cabo un 
match de boxeo verdaderamente ex-
traordinario. 
Como se vé, Pubiílones, á pesar de 
los aplausos que cosecha con su br i -
llante compañía y su impecable Prince 
Albert Coat, no cesa en su afán de im-
portarnos nuevos actos todas las sema-
nas. 
Hallazgo.— 
Podro Negrete, ayudante de coci-
na en Obispo número 52, nos ha en-
tregado un mandato de pago á la or-
den del señor Griosolo, por ciento se-
tenta y cinco pesos y cincuenta cen-
tavos, expedido en Puerto "Príncipe á 
cargo del Banco Nacional de Cuba, y 
el cual halló en la vía pública. 
La rest i tución del citado documen-
to se h a r á mediante la pruQba de la 
legít ima propiedad. 
Chistes ajenos.— 
Entre esposos: 
—¿No notas alguna diferencia en la 
leche, Pantaleón? 
—Sí por cierto. Es mucho mejor 
que la que veníamos tomando. 
—Pues tendrás la misma durante 
dos semanas. Ed lechero me ha dicho 
que garantizaba la de hoy y le he com-
prado toda la que llevaba: justo para 
quince días. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a h u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
E S P E C T A C U L O S 
NTAO?©NAL.— 
No hay función. 
E l sábado, debut de la Compañía de 
Opera Española. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: E l Trébol. 
A las nueve: Musseta. 
A las diez: Las Bandoleras. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
—Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto Los Corbettas. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
dueetto Los Corbettas. 
A. las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y el equi-
librista Mr. Kiners, y bailes por la pa-
reja Sánchez Díaz. 
A las ocho y media: vistas y el duet-
to Les Mary Brunni . 
A las nueve y media: vistas, erequi-
^librista Mr. Kiners y la pareja Sán-
chez-Díaz. 
A las nueve y media: vistas y el 
duetto Les Mary Brunni . 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Debut de Racquin, el hombre de ace-
ro, artista de la raza de color. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Feckowt, con sus gatos amaes-
trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clo-wns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate. — E l hércules Sidi. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael núraer© 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Pun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
Las Tres Monjas. — A las nueve y me-
dia: La Gran Hembra. 
L A S T R I U N F A D O R 
A* Ser bella es triunfar y 
gante es atraer todas l a s ^ J ^ ^ 
das las snnpalías y despertad i ' ^ 
siasmo general. €1 
Emilia García, la bella ¿ L 
sido coronada, en los sal0nes d?^ \ 
tanuento como Reina flftl n Ay \ 
por su belleza y la más e x m l f Í H 
gancia, y de continuar así ail ta ^ 
consigo al rey consorte á su d H 
hogar y su efímero reinado t e ^ ^ 
en matrimonio como el ele la • ^ 
Reina, su antecesora, Ramona 
Como todo lo nuevo es atrav ^ 
próximo sáliado 20, víspera d e ^ e I 
val, abrirá sus puertas al disti ^ 
público habanero un nuevo & 
miento de tejidos, sedería, • ^ 
su especialidad los .sombreros 
ñoras, .señoritas y niñas. ' 'La i?* 
da" se titula, y está situada en A LI 
207 y 209, entre Reina y - ¿ l ^ 
siendo su dueño el conocido come ^ 
te Enrique (Jarcia. S. en C.. si i 
propósito (k estos .señores vende! 
barato que nadie y complacer á LS 
voreeedores. " ^ L'i-
" L a Flor ida ," Aguila 207 
entre Reina y Estrella. ^ 
A N U N C I O S V A R i s 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios 6. | 1 mensual 
Buenos Aires N. 1- Habana 
C . 4 4 8 ;F 
I M A G E N E S DEL, COBRE, D l T l i m ^ ? 
í r a r a n t i z á d a , con vestidos bordados v , ^ 
l íos para iglesias y casas particular* 
acaba de recibi r una nueva remesa 51 
sin competenvia, SIXESIO SOLER v p.1 ^ 
O ' R E I L L T 91. 1900 i ^ 
L A M P A R A S para IGLESIAS Y ORATÍ 
r íos , candeleros. candelabros, rosarios A! 
plata y l ibros de misa, precios baratl^L 
SINERIO SOLER y Gomp., O" REILLY <i i* 
1910 V , 
RETOCADORES D E IMAGEÑESTCEJAS 
dolas como nuevas, trabajos garanti/sín, 
SINESIO SOLER y Comp., O'REILLT \\ 
1911 8t-Í 
H L a N u e v a R e p ú b l i c a " 
COMPRA • VENTA 
José Fernániez Rníz ? H E 
Gran liquidación de todas las exlj 
tencias de Rastro. Precios locos. TJm 
visita á esta casa y os convencereis. Po 
el frente le pasan ios TRANVIAS. 
S A N L A Z A R O 3 8 4 
entre Marina y VémiSi 
2155 t4-16 
E L MEJOR REPERTORIO 
3 3 JEJ 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
E N G U B I 
S u á r e z 6 , H a b a n a . 
T e l é g r a f o s G B G G , 
T e l e f o n o 1841. 
c458 6E 
DR. HERNANDO SEfif 
C A T E D R A T I C O D B LA UNiVKRSIDAU 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DB 12 á 2, todo 
los dias excepto los do^iugos. Con 
sultas v operado nes en el Hospi ^ 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañana. 
C. 392 1F 
— ( 124 HABAN-A 124 )— 
S O R P R E S A A G R A D A B L E ^ 
Lo mejor de los Festejos es ^ J f ^ V p ^ 
sición que en su mismo tallerT V VIOLEN 
p le ta r la del ' ta l le r de encuja jla col 
Habana 124. Allí se trabaja la def qc 
oro y plata y en colores á f" ' la hor^ 
lo desea. L a ú n i c a que ha tem" ^ yrtH 
de que la S e r e n í s i m a Princesa a _ yt; 
tase su ta l le r y l levara encajes p lA ̂  
t idos; pues aunque oculta ' erfuine' 
L E T A no deja de esparcir sU F no 
en el ta l le r de Habana l^4- aes0 dd811 , 
Obispo ni San Rafael no POr eS « 
Ir lo m&s escogido de la H a ^ v(¡li0 
en esta temporada este l̂ n-x^TA 
verdad. H A B A N A 124. L A A 1 ^ 
1962 
i M l í f ! f l l 
IMPOTENCIA — P E R D I D ^ 
N A L E S . - E S T E R I L L A I S * 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E ^ 
QUEBRADURAS. , g 
Consultas de 11 á 1 y ^ ó a ] 
49 H A B A N A 49 í? 
477 
A «9 
Abogado y Notarlo, Habana D» 
po y Ó b r a p l a . Te lé fono 790 ^ - a - í 8 * ^ 
ifsss — -
ABOGADO Y ^ ^ v ^ J . 
De 10 á 11 y de 2 á 4 
1093 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a 
CIRCO DE TRES PALOS. 
HOY EXTRAORDINARIA FÜNG10 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C. 456 
